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En el presente trabajo de grado se estudia una perspectiva de lo que es la identidad cultural 
junto con todos los factores que contribuyen en la construcción de la misma. Esta, al ser una de 
las primeras identidades sociales en formarse en un individuo, depende del contexto del cual éste 
se rodea, como la familia, la escuela, amistades, entre otros. Estas instituciones influyen en el 
desarrollo de la personalidad del sujeto y crean en él, memorias que determinan sus formas 
comportamentales; sin embargo, la conexión inmediata con diversas culturas a causa de los 
distintos medios de difusión masiva de información, frecuentes en la actualidad, facilitan la 
apropiación de aspectos identitarios ajenos a la sociedad en la cual se crece.  
En este sentido, las generaciones más jóvenes resultan ser las más influenciadas, dando como 
resultado un debilitamiento en la identidad cultural propia. A partir de esto, la presente 
investigación toma los textos literarios como pretexto para fortalecer la identidad cultural de 
niños y niñas de 9 a 10 años a través de una experiencia agradable con la lectura. Para lo cual, se 
diseñó una propuesta que acerca a los estudiantes a los textos literarios y a los marcadores 
culturales presentes en los mismos, con los cuales se explora su realidad inmediata. Partiendo de 
dichos textos, se recopilaron diversos escritos hechos por los estudiantes, que dan muestra de la 
evolución y características identificadas durante el proceso de fortalecimiento de su identidad 
cultural.   
De este modo, en el capítulo uno se encuentran las observaciones realizadas en un primer 
momento en la práctica docente, y que dan origen a la necesidad que llevó a la realización de la 
presente investigación; cabe aclarar que en el año y medio que duró dicha práctica, la población 




mencionará grado tercero y finalizando el mismo, grado cuarto. En el capítulo dos se podrán 
encontrar los fundamentos teóricos que sustentan y son el hilo conductor de todo el trabajo, así 
como, los antecedentes que tienen relación con la temática trabajada. Finalmente, en el capítulo 
tres se lleva a cabo el respectivo análisis de los textos realizados por los estudiantes, que dan 
muestra de los aportes de la implementación de textos literarios dentro del aula de clase y las 












Capítulo Uno: Planteamiento del problema 
Descripción de la situación problema 
Es notoria la facilidad en Latinoamérica y en este caso Colombia, para apropiarse de ciertos 
aspectos culturales foráneos, actuando así, como una especie de “esponja” la cual absorbe todo lo 
que le rodea, entrando en un olvido de sus cimientos o raíces en cuanto a lengua, tradiciones, 
costumbres y en general cultura. Esto es justificado por el sociólogo polaco Zygmunt Bauman 
quien afirma que la identidad, que en un primer momento se construía en interacción con la 
sociedad, se ha visto transformada en la actualidad debido a la “conexión inmediata” que facilita 
a una persona relacionarse con diversas sociedades o comunidades, tomando particularidades que 
no son propias de su entorno, y así, adoptar rasgos que no son propios de su nación y cultura.  
(Bauman, 2005) 
Para identificar aspectos referentes a la identidad cultural de los niños de tercero A del colegio 
Universidad Libre, se realizó una prueba diagnóstica, la cual fue aplicada a 25 estudiantes de 
edades que oscilan entre 8 y 9 años (Ver apéndice 1: encuesta diagnóstica) referente al 
conocimiento y perspectiva de los estudiantes en cuanto a Colombia y su cultura, y con ella se 
constataron algunos aspectos de gran importancia para el corpus de la presente investigación. 
Al analizar e interpretar los datos obtenidos (Ver apéndice 2: tabla de resultados) se 
evidenciaron los siguientes resultados: en la primera pregunta, la cual buscaba conocer el punto 
de vista de los estudiantes respecto al significado de lo que es ser colombiano se constató que los 
25 estudiantes hicieron referencia a una nacionalidad, contrario a aspectos culturales, los cuales 




En la segunda pregunta y teniendo en cuenta la concepción de lo que significa ser 
colombiano, se intentó conocer cuál es la figura pública más importante y representativa de la 
cultura colombiana, dentro de esta, fue más evidente el reconocimiento de personajes históricos 
como Cristóbal Colón, Simón Bolívar y Gonzalo Jiménez de Quesada; y de los indígenas. En 
menor medida se reconoció a personajes como el presidente de la república Juan Manuel Santos, 
Dios, celebridades nacionales y campesinos. Dando cuenta de la influencia de los medios 
masivos de comunicación en la educación actual del país, así mismo se da muestra del enfoque 
que ha tenido la educación histórica que han recibido, puesto que, la mitad del curso posiciona a 
personajes extranjeros como lo más representativo de la cultura colombiana, sin hacer 
discriminación del origen de las figuras mencionadas. 
La tercera y última pregunta constaba de dos imágenes, la primera hacía referencia a las 
comunidades afrodescendientes y la segunda mostraba una de las comunidades indígenas más 
representativas dentro del territorio colombiano, los Wayúu, con lo que se pretendía comprobar 
si los estudiantes reconocían como parte del territorio nacional a dichas poblaciones. En cuanto a 
las respuestas obtenidas más de la mitad de los estudiantes reconocieron al grupo indígena como 
parte de Colombia; pero no consideraron a los afrocolombianos como parte importante en la 
construcción del país, y muy pocos estudiantes reconocieron ambas comunidades, demostrando 
esto cómo se han segregado algunas comunidades que hacen parte de la cultura colombiana y 
que de igual manera han contribuido de manera significativa a lo que hoy conocemos como 
nación colombiana construyendo una percepción que ha sido heredada por las generaciones más 
jóvenes.  
Los resultados y las observaciones obtenidas en la encuesta diagnóstico aplicada, ratifican las 




influencia que éstas han tenido en la identidad del pueblo colombiano.  La intervención de 
agentes externos, han mediatizado y tergiversado la historia real del pueblo colombiano, creando 
un ideal en el que se menosprecia el origen.  
Con base en lo anterior, se hace evidente cómo en el discurso oral de los estudiantes se 
marcan estas influencias, puesto que, en una segunda sesión, descrita en el diario de campo (Ver 
apéndice 3), se abordó el tema de los pictogramas, los cuales tuvieron su origen en las pinturas 
rupestres y han hecho parte de la historia de la humanidad desde hace más de 40.000 años, 
siendo esto un “texto” que da muestra de tradiciones y costumbres de culturas ancestrales. 
Dentro del territorio colombiano existen este tipo de representaciones que constituyen una huella 
de las comunidades indígenas, de aquellas que perdieron su vitalidad u otras presentes 
actualmente en territorio nacional.  
Al momento de exponer algunas de estas pinturas, que pueden ser encontradas en Amazonas, 
Santander, Meta, Facatativá, entre otros sitios, los estudiantes mostraron dos actitudes: en primer 
lugar, asociaban las imágenes con la edad de piedra, y si bien dicha época hace parte importante 
de la evolución de la humanidad y no se alejan mucho de la realidad, muestra la tendencia a 
relacionar la historia a ámbitos extranjeros olvidando la existencia de la historia y el arte 
precolombino. Por otro lado, en segunda instancia es interesante la reacción de los estudiantes al 
conocer que dichas imágenes son encontradas en territorio colombiano puesto que, confirmando 
lo dicho anteriormente, es más fácil para ellos asumir el hecho de que este tipo de muestras 
artísticas son representativas de lugares que están más allá de las fronteras. 




¿De qué manera una propuesta basada en textos literarios fortalece la identidad cultural 
colombiana de los estudiantes de grado cuarto del colegio Universidad Libre? 
Objetivos 
Objetivo General.  
Fortalecer la identidad cultural colombiana a través de una propuesta basada en textos literarios 
en los estudiantes del grado cuarto del colegio Universidad Libre. 
Objetivos Específicos. 
 Identificar la concepción de identidad cultural que poseen los estudiantes para dar cuenta 
del sentido de pertenencia que ellos tienen. 
 Diseñar e implementar una propuesta enfocada en textos literarios como medio para 
promover el desarrollo de la identidad cultural colombiana. 
 Evaluar los resultados obtenidos producto de la implementación de la propuesta con el 
fin de analizar su contribución en el fortalecimiento de la identidad cultural colombiana. 
Justificación  
Según la constitución política de 1991 en los artículos 7 y 8 se reconoce y se protege la 
diversidad étnica y cultural, y es obligación tanto del Estado como de la comunidad colombiana 
velar porque estos principios se cumplan. La creación de estas leyes significa e implica que toda 
la comunidad colombiana las conozca, las respete y las aplique en su cotidianidad (Constitución 
política de Colombia, 1991).  
Para que la comunidad pueda acatar las normas establecidas, es necesario que ésta se 




multiétnico y multicultural. Siendo esto, un tema delicado que pasa de lo político a lo social, es 
menester del sistema educativo colombiano fomentar desde la educación preescolar una 
identidad cultural para crear un entorno de aceptación de la diversidad. 
Bajo estas afirmaciones, el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos curriculares 
de lengua castellana, aclara en el apartado de diversidad étnica y cultural la obligación que tienen 
las instituciones educativas de potenciar los diálogos culturales entre lo que es Colombia 
actualmente y las culturas ancestrales sobrevivientes que han enriquecido la construcción de las 
características que constituyen al colombiano. (Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, 
1998) Partiendo de lo anteriormente mencionado, al analizar el plan del área de español para 
grado tercero del colegio Universidad Libre (Ver apéndice 4), se evidencia poco énfasis en la 
formación literaria de los estudiantes, puesto que los textos propuestos a lo largo del periodo 
académico son reducidos.  
Ahora bien, la literatura se ha caracterizado por su trascendencia a lo largo del tiempo, en este 
caso la literatura autóctona permite una interacción entre el pasado y el hoy que da razón a todas 
aquellas expresiones culturales y cotidianas inconscientemente inherentes a lo que significa ser 
colombiano. La literatura siempre ha tenido una intención, la cual, en este caso es preservar la 
ideología de un pueblo que debido a factores sociales ha ido olvidando sus raíces apropiándose 
de visiones externas.  Lo anterior, se evidencia en los aspectos culturales que pueden verse 
explícita o implícitamente en un texto literario, puesto que estos cuentan con ciertos marcadores 
culturales que constituyen la identidad. Siendo dichos marcadores los siguientes: un momento 
histórico y una ubicación geográfica concreta, unos usos y costumbres sociales y un patrimonio 




Con base en lo anteriormente dicho, en primer lugar, se hace necesario mostrar a los 
estudiantes dicha literatura para sembrar en ellos una primera semilla que constituya su 
competencia lectora y los incentive a seguirla cultivando. En segundo lugar, la construcción de 
una identidad cultural fuerte hará de los estudiantes, ciudadanos respetuosos y tolerantes de la 
diversidad, evitando en el futuro discriminaciones raciales, ideológicas y étnicas, presentes en la 
población colombiana. 
Antecedentes 
Para un óptimo desarrollo de la presente investigación, se tomaron como base investigaciones 
de carácter internacional, nacional y local las cuales tienen como temática principal alguno o 
ambos temas esenciales para el presente trabajo, y de esta forma representan un gran aporte para 
la construcción coherente y propicia del mismo. 
En primer lugar, en cuanto a las investigaciones internacionales se encuentra “La 
especificidad cultural del texto literario: propuesta didáctica de sensibilización”, siendo este el 
título del trabajo de investigación realizado por Andrea Schäpers quien hace parte del 
departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 
España. Dicho trabajo inicia afirmando que “la especificidad” de un obra literaria está 
determinada o “emana”  ciertos marcadores culturales que aparecen en la obra y constituyen la 
trama y le brindan “color” a la misma, de este modo “contribuyen a construir  una identidad 
cultural determinada: una sociedad en un momento histórico y una ubicación geográfica 
concreta, unos usos y costumbres sociales y un patrimonio cultural muy específico” (Shäpers, 
2016) 
De esta forma y teniendo en cuenta el área de estudio de la investigadora (traducción e 




repercusión de las alteraciones y diferencias interpretativas observadas en las traducciones 
realizadas, que se deben, en gran medida, a los marcadores culturales portadores de una carga 
connotativa”. (Shäpers, 2016)(Pag 41) 
Para esto se tomó el relato Harzreise de Heinrich Heine, el cual fue escrito en el año 1797, 
una época de grandes cambios tanto políticos como culturales, en dicha obra literaria el autor 
muestra un imagen muy específica y particular de su país natal Alemania, de ahí a partir de 5 
fases, la investigadora pretende cumplir su objetivo de sensibilizar sobre el papel indispensable 
de la cultura en la creación de cualquier texto literario y la importancia de conservar en el 
proceso de traducción las marcas culturales. Las fases realizadas por la investigadora fueron las 
siguientes:  
Fase 1: Estudio del texto original desde un punto de vista contextual  
Fase 2: Estudio de las traducciones desde un punto de vista contextual  
Fase 3: Análisis de una muestra extraída de la obra original con fuerte presencia de elementos 
culturales y con valores connotativos muy marcados 
Fase 4: Análisis de una muestra extraída de las traducciones del mismo pasaje  
Fase 5: Traducción propia de extractos de la obra prestando especial atención a los 
marcadores culturales 
Finalmente, de la investigación se pudo concluir que los traductores no siempre transmiten de 
forma correcta la carga connotativa de un texto, puesto que esta está ligada a los anteriormente 
mencionados marcadores culturales, los cuales son inherentes a una obra literaria. El hecho de 
reconocer dichos marcadores implica conocer la cultura misma y de este modo la tarea de los 




Con base en lo anterior se puede afirmar que la investigación anteriormente descrita, aporta en 
dos aspectos fundamentales al presente trabajo investigativo. En primer lugar, muestra la 
inherente relación entre la cultura, el autor y el texto escrito. Asimismo, da a conocer la 
importancia de la cultura en la escritura de un texto literario, la cual puede encontrarse ya sea de 
forma implícita o explícita en dicho escrito y que crea entre el lector y el texto una complicidad 
cultural. Finalmente, en segundo lugar, muestra de forma clara y concisa los marcadores 
culturales presentes en todo texto literario y que constituyen la identidad cultural tanto del autor 
como del texto mismo, dichos marcadores culturales se evidencian como: un momento histórico 
y una ubicación geográfica concreta, unos usos y costumbres sociales y un patrimonio cultural 
específico. Estos marcadores, representan cada uno de los aspectos que se pretenden fortalecer 
en los estudiantes del grado tercero A del colegio Universidad Libre mediante textos literarios, y 
por lo tanto serán la guía para la creación de las respectivas actividades con el fin de reforzar la 
identidad cultural de los mismos.   
En segundo lugar, una investigación que da pautas para el presente trabajo es la denominada 
“estrategias didácticas para reforzar la identidad nacional desde la geografía local”, trabajo 
realizado por la licenciada Maritza Palmar optando a su título de magister en la ciudad de 
Maracaibo, Venezuela. 
En esta investigación la autora pretende dar pautas para que dentro del proceso de enseñanza 
se lleve a cabo un reconocimiento de la identidad nacional en estudiantes de media general y 
técnica. Allí se afirma que los hombres son una pequeña parte de un todo, por lo tanto, se 
necesita que estos reconozcan su formación individual en integración a una comunidad o 





Así mismo, se argumenta el papel que cumple la educación dentro de este proceso de 
reconocimiento del propio ser dentro de un grupo y cómo la cultura influencia en este proceso, se 
dice que “en el ámbito educativo, la identidad se manifiesta como la toma de conciencia de las 
diferencias y las similitudes referidas a comunidades, grupos sociales y entidades con procesos 
históricos similares o disímiles” (Palmar, 2011). Siendo esto, una muestra de la importancia que 
tiene el reconocimiento de la identidad en los estudiantes, para que estos sean conscientes de la 
relación existente entre el pasado y el presente, así como la influencia que esto tiene para la vida 
futura. 
La propuesta es llevada a cabo en estrategias de aulas desde los siguientes contenidos. 
1.    Análisis de imágenes e iconografías: En ésta, los estudiantes reconstruyen el proceso 
histórico-cultural de su comunidad mediante recursos visuales como el uso de videos, 
fotografías, mapas o planos que den muestra del mundo histórico y tradicional que los rodea y 
que los ha acogido como parte fundamental para el crecimiento colectivo. 
2.    Análisis de documentos: Para llevar a cabo esta actividad se hace uso de libros, 
enciclopedias, prensa, atlas y escritos históricos o crónicas con los cuales se hace reconocimiento 
de los acontecimientos o sucesos que han marcado a la comunidad y los cuales han fomentado un 
proceso de tradición y cambio cultural. 
3.  Cine foro: Esta actividad sirve para establecer una conexión entre una obra audiovisual y el 
interlocutor, la variedad de temas que se pueden encontrar en este ámbito permite al docente 
escoger aquellas que más se adapten a la comunidad a la que pertenecen los estudiantes y en la 
cual estos puedan identificar rasgos de identidad. Al final, se realiza una socialización en la cual 
se comparten ideas, opiniones y/o sentimientos generados y cómo este favorece o desfavorece la 




Con estas actividades se pretende acercar a los estudiantes a su entorno real para que se les 
permita adquirir nuevos conocimientos o hacer visibles aquellos que estaban implícitos en cada 
uno de sus subconscientes, pero con los cuales han crecido. 
Ahora bien, dirigiendo lo propuesto en esta investigación realizada en las aulas educativas de 
Venezuela, se puede decir que el aporte que proporciona al presente trabajo, está manifiesto en el 
hecho de que se debe fortalecer la identidad cultural dentro de las aulas de clase para que los 
estudiantes se conecten con el entorno que los rodea y en el cual se desenvuelven en su diario 
vivir. Además, es necesario que estos reconozcan el valor de todos los otros que aportan 
significativamente a la sociedad, a sus tradiciones y costumbres. 
En suma, se puede decir que las actividades propuestas por Maritza Palmar son de gran 
utilidad para el presente proyecto investigativo dado que pueden realizarse dentro del aula de 
clase y son actividades llamativas. Se trata de que los niños las lleven a cabo y así reconozcan 
que son parte de un país, que no solo se promulga multicultural y plurilingüe, sino que en 
realidad distingue y admite las diferencias que enriquecen a Colombia como nación. 
En tercer lugar, para fortalecer el corpus del presente Proyecto se tiene la tesis doctoral 
denominada “La cultura literaria en niños de 3-6/7 años. Identidad y desarrollo de la 
personalidad” llevada a cabo en Madrid, España por Sylvia Sánchez Richter.  
El trabajo en mención nace de las experiencias dentro del aula educativa que la autora vivió 
por 13 años, y en donde se empezó a cuestionar quién o qué es el niño realmente. Su trabajo con 
los más pequeños la llevó a investigar la complejidad en el desarrollo cognitivo, físico y 
psicológico del niño, para el desarrollo de las personalidades individuales y el reconocimiento de 
la identidad en edades tempranas, las cuales se ven ligadas a un componente cultural y social que 




Por lo tanto, en el desarrollo de la investigación se pretende despejar algunas dudas referentes 
al proceso de desarrollo de la personalidad y la adquisición de la identidad propia en un mundo 
en el que cada vez se moldea de una manera distinta el ser desde que se nace para encajar en un 
mundo en el cual aún nos preguntamos ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? 
En esta investigación se utiliza la literatura, más específicamente los cuentos, como medio con el 
cual se promueve este desarrollo de sentido propio en el niño, generando un proceso de lectura y 
escritura. Pero la autora, no solo utiliza este recurso literario, sino que, además, se vale de la 
neurociencia y la psicología para hacer reflexiones sobre el proceso del desarrollo cognitivo, así 
como también el desarrollo senso afectivo-emocional en el lenguaje y pensamiento de la mente 
infantil. 
El trabajo en mención se divide en tres capítulos en los cuales se hace notorio, según palabras 
de la autora las siguientes temáticas. 
1. El valor de la lectura y escritura en la sociedad del bienestar y su influencia en el enfoque 
educativo del aprendizaje de lectoescritura en la infancia. 
2. La complejidad del desarrollo evolutivo de la infancia desde una perspectiva multidisciplinar. 
3. La necesidad de una mirada más compleja hacia el aprendizaje de la lectoescritura en las 
prácticas educativas. (Richter, 2017) 
Lo mencionado anteriormente le aporta el valor necesario a la solución que pueda tener el 
cuestionamiento primero que se realiza la autora respecto al qué significa realmente ser niño, 
quien promueve por medio del texto literario una nueva forma de descubrirse y de descubrir el 
mundo que nos rodea desde pequeños. Se pretende ir más allá del hecho de crear un pensamiento 




aspecto en que la forma en la que los niños están siendo educados para la vida, puesto que se ve 
ligada a una situación cultural de la sociedad. 
Lo que se debe implementar dentro de las aulas de clase en el mundo entero, es un método 
con el que los niños aprecien la literatura y les sirva para su futuro. Así mismo, que se enseñe a 
reconocer a los demás, a las diferencias o particularidades que hacen a cada humano un ser 
único, es imperativo fomentar el desarrollo de una personalidad que admita las diferencias 
identitarias de todos y se forje así una cultura literaria que sirva como medio de crecimiento 
personal y de identidad dentro de un grupo social que transmite conocimientos y tradiciones. 
Para continuar, el siguiente es un artículo investigativo que se denomina “Narraciones 
literarias, textos que permiten comprender un pueblo”, trabajo de la licenciada Rosa María Lince 
Campillo (Campillo R. M., 2015) estudios políticos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  
En este trabajo pretende señalar cómo las narraciones literarias sirven como medio de 
“alteridad”, es decir, que permiten a una persona ponerse en el lugar de otro para analizar y 
comprender las diferencias del ser humano y su comportamiento en sociedad. 
La autora nos cuenta que en la realidad diaria se establece un proceso dialógico que permite 
establecer las relaciones mencionadas anteriormente, de comprender a los otros, y que es la 
lectura y la escritura por ejemplo de novelas, las que más permiten establecer este tipo de 
diálogos, porque se crea una conexión entre el autor, los personajes y también el lector dado que 
actúan y se comunican entre distintas épocas y etapas como lo son el pasado, presente y futuro 




Ahora bien, se dice que se establece un tipo de conexión entre el observador y el observado, 
es decir entre el sujeto lector y la obra literaria, creando esto un vínculo entre los agentes 
participantes y generando en el lector un sentimiento de crítica y de conciencia, dicho por la 
autora “se requiere así de un análisis minucioso de los diferentes tipos de textos, porque las 
palabras dicen o significan cosas diferentes cuando son escritas y cuando son leídas”. (Campillo 
R. M., 2015) 
Cabe resaltar el valioso aporte de la autora al mencionar que la narración es aquella forma con 
la cual se permite una persona expresar sentimientos, emociones y experiencias al momento de 
escribirla o leerla. En estas narraciones se crea una forma de representación de la realidad tanto 
buena como mala, que han sido de cierta forma construidas y aceptadas por la sociedad y todos 
sus individuos, sin embargo, son aplicadas por cada sujeto en su propio ámbito y de la manera 
personal de cada uno, siendo este el medio por el cual se dan a conocer sus concepciones sobre el 
mundo y su propia realidad o percepción. 
Finalmente, se encuentra un artículo de la revista Estudios Filológicos de la Universidad 
Austral de Chile escrito por el profesor, investigador y poeta chileno Sergio Mansilla Torres el 
cual se titula “Literatura e Identidad cultural. A lo largo de este artículo Mansilla defiende con 
una serie de argumentos la afirmación de que la literatura no representa únicamente la identidad 
cultural de la comunidad donde ésta nace, sino que ella misma crea identidad.  
En primer lugar, Mansilla inicia su escrito intentando definir el concepto de “identidad 
cultural”, para lo cual brinda una característica, que en resumidas palabras, enmarca el concepto 
en general.  Dicha característica establece que la “identidad cultural” no puede sino pensarse 
como situada en un tiempo y territorio concretos, de este modo la “formación” de identidad que 




cultural específica se le da esencia y alma, lo cual se hace visible y real precisamente mediante el 
texto literario.  Partiendo de dichas afirmaciones, el autor concluye la idea afirmando que dicho 
proceso representa la función de todo discurso artístico, en palabras de Mansilla, lo más 
interesante de la poesía que se ha hecho en el sur de Latinoamérica es la línea de producción de 
sentido, de producción de identidad; no porque se crea que esa identidad que se está produciendo 
sea la correcta, sino porque es eso lo que, en realidad, hacen los discursos artísticos. (Mansilla 
Torres, 2006) 
No obstante, la “producción” de identidad mediante la literatura no solo se basa en 
proporcionar esencia y formación cultural, sino que también se realiza en función de la 
comparación. En otras palabras, los discursos artísticos generan una autoimagen del lector, la 
cual le brinda una noción de él mismo, confrontándolo con otros que no posee los mismos 
hábitos, valores, costumbres o normas. Esta singularización se materializa mediante la práctica 
social, puesto que es allí donde un grupo de individuos “comparten un determinado conjunto de 
condiciones de vida” (Mansilla Torres, 2006) las cuales hacen posible la creación de un mundo 
de significados que representan el patrimonio de dicha comunidad, cuyo objetivo es conservarlo. 
En consecuencia, se construyen en un grupo una guía o “patrones” de funcionamiento y de 
aprehensión y significación de la realidad.  
El artículo de Sergio Mansilla, es sin duda alguna un estudio conciso que muestra claramente 
la relación existente entre la literatura y la identidad cultural, igualmente brinda una serie de 
conceptos precisos con los cuales se argumenta cada uno de los aportes que los discursos 
artísticos hacen a la construcción de la identidad cultural de la comunidad de donde emergen. De 




será ampliado posteriormente ayudando así a la consolidación de los diferentes conceptos que 
requieren ser aclarados para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 
Ahora bien, en cuanto al ámbito nacional se encontró un trabajo investigativo denominado “el 
significado de la identidad nacional en niños y adolescentes españoles y colombianos” realizado 
por Olga Hoyos, Cristina del Barrio y Antonio Corral, en un trabajo conjunto entre la 
universidad del norte en Barranquilla, Colombia y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI). En este se busca mostrar la relación existente entre el individuo que 
mantiene una identidad nacional, que comprende las relaciones sociales en las que se 
desenvuelve y su deber como ciudadano. (Hoyos, Barrio, & Corral, 2004) 
Los investigadores se basaron en la influencia que tienen los diferentes contextos sociales de 
los niños y las edades de estos en la percepción que tienen de nación, puesto que la educación en 
Colombia y España no es igual, esto se evidencia en el sistema educativo público y la calidad de 
vida que se lleva en los distintos sectores del mundo. Para la muestra los investigadores tuvieron 
en cuenta niños de 7, 10, 13 y 16 años de colegios públicos de Madrid y privados de 
Barranquilla; los jóvenes de 19 años que hicieron parte del trabajo pertenecían a la Universidad 
Autónoma de Madrid y la Universidad del Norte respectivamente. 
Para el trabajo en mención se utilizó el método clínico propuesto por Jean Piaget, el cual, “es 
un procedimiento para investigar cómo piensan, perciben, actúan y sienten los niños. Trata de 
descubrir aquello que no resulta evidente en lo que los sujetos hacen o dicen, lo que está por 
debajo de la apariencia de su conducta, ya sea en acciones o con palabras” (Hoyos, Barrio, & 
Corral, 2004), con esto los investigadores lograron la obtención de resultados mediante la 
conversación libre, dado que esta les permitía saber de fondo las ideas de los niños y jóvenes 




estudiantes situaciones hipotéticas concernientes a la nacionalidad e inspiradas en eventos de la 
vida real; también, se formulaban preguntas generales sobre los aspectos cognitivos y afectivos 
de la nacionalidad. 
Para la construcción del trabajo, los investigadores tuvieron en cuenta unos criterios en los 
cuales se basaron determinar la comprensión del concepto de nacionalidad, los criterios 
utilizados fueron los siguientes: 
1. La idea de la nacionalidad como característica fija o susceptible de cambio.  
2. La consideración de aspectos territoriales, lingüísticos, psicosociales e institucionales 
como justificantes de la nacionalidad y de su posibilidad de cambio. 
3. La alusión a mecanismos legales como condición de nacionalidad.  
4. La capacidad de reciprocidad del sujeto en la consideración de la posibilidad de cambio 
de la nacionalidad. 
Lo que se encontró con esos criterios de selección cualitativa en mente, fue el hecho de que 
los estudiantes definen la nacionalidad como una característica fija, que está determinada 
principalmente por el lugar de nacimiento; y que la conciben como un aspecto de la persona que 
no se puede cambiar. Asimismo, los investigadores llegaron a la conclusión de que criterios 
como emigrar, los comportamientos prosociales y el querer ser de un país no son considerados 
una forma con la cual se pueda definir la condición nacional, puesto que no fueron reconocidos 
como tal. Se observa también, aunque poco, una alusión a los afectos hacia la nación y al 
conocimiento de las prácticas culturales, pero no como criterios únicos que definen la 
nacionalidad, sino como aspectos que se poseen por el hecho de nacer en un determinado país. 
Esta investigación compromete aspectos que serán guía para la realización y el 




Libre, puesto que, da las bases necesarias para continuar con el proceso, demostrando que es 
importante resaltar el valor de la identidad nacional en el contexto escolar y en el desarrollo de 
los estudiantes para su vida futura.   
En cuanto a los trabajos relacionados con el tema y realizados en la ciudad de Bogotá, cabe 
resaltar la investigación titulada “Identidad Nacional: Arqueología de los relatos oficiales del 
Museo del Oro”, realizada por Ana María González Galvis, estudiante de maestría en 
comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Dicha investigación nace del sentimiento 
frecuente que experimenta la autora con respecto al “olvido”, “abandono” e “indiferencia” del 
pueblo colombiano con respecto al país y su historia. Con base en dichas emociones, la 
investigadora se formula un interrogante ¿Cómo saber quiénes somos si no recordamos nuestro 
pasado? 
Partiendo de esta pregunta se plantea el objetivo de profundizar en el estudio de los relatos 
oficiales que han contado una identidad nacional particular y que hoy conforman la memoria de 
este pueblo. Para ello se elige al museo de Oro como lugar de estudio puesto que representa un 
espacio “que privilegia la reconstrucción histórica y se caracteriza por preservar y divulgar el 
pasado como memoria social del pueblo que representa.” (González Galvis, 2009)(Pag 5) 
Eventualmente, para el desarrollo de la investigación se analizó el contenido de cinco 
exhibiciones de objetos que datan de la época precolonial, con el apoyo del archivo fotográfico.  
A modo de conclusión, la investigadora ha logrado afirmar que: 
 “Colombia ha sido un país que a pesar de encontrarse atrapado en múltiples conflictos 
que como, la naturaleza misma de las identidades, se han ido transformando y mutando 
con el devenir del tiempo, es un país que ha hecho grandes esfuerzos por apostarle a la 




otras veces fuerte, pero donde en últimas, la cultura ha mantenido un lugar respetable en 
el desarrollo del país.” (González Galvis, 2009)(Pag 158-159) 
Definitivamente, se puede afirmar que está investigación muestra claramente la importancia 
de la memoria en la construcción de identidad tanto individual como colectiva, este vínculo, es 
mostrado en el trabajo por medio de una serie de exhibiciones, que analizadas cuidadosamente, 
forman un relato que da muestra de la historia política y económica del país, la cual, como parte 
de la memoria colectiva de Colombia son fundamentales para la consolidación de la identidad 
nacional de su pueblo.  De este modo, el mayor aporte de dicha investigación para la 
construcción del presente trabajo es el reconocimiento de la memoria como base en la formación 
de la identidad. De igual modo, en cuanto a la selección del material a utilizar este trabajo ofrece 
una guía puesto que, así como las exhibiciones analizadas en este estudio narran el relato de 
Colombia como nación, deben pensarse textos tales como mitos y leyendas de los pueblos 
indígenas que habitan en el territorio colombiano, ya que estos  relatan de forma propicia las 
costumbres y creencias precolombinas, las cuales algunas han sido olvidadas, y otras que aún se 
recuerdan, fortalecen la identidad cultural colombiana.  
Marco teórico  
Los fundamentos teóricos que se van a tener en cuenta para el desarrollo de la presente 
investigación son principalmente los conceptos de literatura e identidad cultural, sin embargo, 
para una mejor comprensión de estos, es necesario ahondar en otros términos que serán 
complementarios para el corpus de la investigación, tal y como son el proceso de lectura, la 
cultura, la concepción de identidad y la percepción que de ésta tienen los niños. 
Ahora bien, una de las principales temáticas a desarrollar en el presente trabajo de 




cuenta con un único significado universal, sino que por el contrario, se concibe de diferentes 
formas teniendo en cuenta las experiencias que sus estudiosos han vivido al acercarse a ella y de 
las cuales han emergido un sinnúmero de teorías. Cabe aclarar en primer lugar, que el presente 
trabajo no busca encasillar con un significado un arte tan rico como lo es la literatura, sin 
embargo, se concederán a ésta una serie de características ya estudiadas por grandes teóricos 
cuya experiencia y acercamiento a dicha área ha engrandecido sus estudios, proporcionando así 
una guía para el óptimo desarrollo de la presente investigación.  
Uno de los grandes especialistas en el área de la literatura ha sido el profesor y poeta 
portugués Vítor Manuel de Aguiar e Silva quien en su un libro denominado “Teoría de la 
Literatura” brinda al lector una serie de particularidades que caracterizan a la literatura. Dicho 
libro en palabras del autor “No trata de elaborar reglas o normas, sino de comprender, de 
organizar conceptualmente un determinado conocimiento acerca del fenómeno estético-
literario.” (De Aguiar e Silva, 1986) Afirmación que nace de la crítica del autor a quienes 
intentan imponer reglas al creador literario, limitando su quehacer. A partir de la anterior 
afirmación, De Aguiar e Silva brinda 5 características con las cuales intenta decantar un poco lo 
que significa literatura y por ende la clase de textos que entran en dicha categoría. 
a. La primera característica que el autor da a la literatura es la “polisemia”, particularidad 
que nace del largo recorrido histórico que ha tenido el término. Antes que nada, este 
concepto nace como un producto del vocablo latino litteratura el cual hacía referencia a 
un saber relacionado con el arte de escribir o leer, ya en el siglo XVII se empieza a 
denominar lo hoy conocido “literatura” como poesía o elocuencia. Durante la segunda 
mitad del siglo XVIII Europa sufre un gran cambio cultural y artístico, lo cual resulta en 




cualidad de un individuo para referirse a un objeto o conjunto de objetos que pueden ser 
estudiados, pasando así a significar el conjunto de obras literarias de un determinado país. 
Igualmente, a lo largo de este periodo comienza a entenderse el término como una ciencia 
en general, más específicamente como “la cultura del hombre de letras”, y no es hasta la 
penúltima década del siglo que se le considera como una creación estética. No obstante, 
la evolución de este término no finaliza ahí, sino que continúa durante los siglos XIX y 
XX, brindando así diversas significaciones del mismo.  
b. Dicha historia del progreso semántico del término, aunque brevemente resumido, revela 
la dificultad que supone establecer una significación inconclusa de “literatura”. Sin 
embargo, de las concepciones mencionadas únicamente concierne, tanto a De Aguiar e 
Silva como al presente trabajo de investigación, ver la literatura como “una actividad 
estética” y por ende sus productos. Dicho sentido, representa la segunda característica 
que Silva otorga a los textos literarios.  
c. En efecto, al hablar de la belleza con la que son escritos estos textos es indispensable 
mencionar entonces la peculiaridad del lenguaje del cual se proveen dichas obras.   La 
“plurisignificación” del lenguaje literario, siendo la tercera característica propuesta por el 
autor, es expuesta como la habilidad de hacer uso de los diferentes significados que 
puede llegar a poseer una palabra.  
Esta plurisignificación del lenguaje literario se expresa por medio de dos planos: por un 
lado, un plano vertical o diacrónico que emplea la riqueza histórica de los conceptos 
utilizados, e igualmente juega con el contexto en que se encuentran inmersos dichos 
términos. Por otro lado, se encuentra un plano horizontal o sincrónico, el cual hace uso de 




textos literarios y el lenguaje que ellos emplean, colman la obra de ambigüedad y de este 
modo, tal y como lo afirma De Aguiar e Silva “Un poema, una novela, un drama, nunca 
presentan un significado rígido y unilineal, pues encierran siempre múltiples 
implicaciones significativas.” (De Aguiar e Silva, 1986) 
d. Teniendo en cuenta  la importancia del lenguaje en la construcción de una obra literaria, 
De Aguiar e Silva presenta la cuarta característica de la literatura, la cual otorga al 
lenguaje literario la capacidad de crear imaginariamente a través del mensaje su propia 
realidad, en otras palabras “El lenguaje literario es autónomo, porque tiene poder 
suficiente para organizar y estructurar […] mundos expresivos enteros” (De Aguiar e 
Silva, 1986) De este modo, se afirma que las realidades creadas por medio de la literatura 
pueden ser explicadas más no verificadas. No obstante, entre el mundo imaginario creado 
por el lenguaje literario y el mundo real, siempre existen vínculos, ya que la realidad es la 
base en la cual se cimienta la fantasía literaria.  
Tal y como lo afirma el autor: “No se trata de una deformación del mundo real, pero sí 
de la creación de una realidad nueva, que mantiene siempre una relación de significado 
con la realidad objetiva.” (De Aguiar e Silva, 1986) 
e. Finalmente se encuentra la quinta y última característica que según Vitor Manuel De 
Aguiar e Silva componen el concepto de literatura, quien teniendo en cuenta todas las 
particularidades ya anteriormente mencionadas, clasifica la literatura como una ciencia 
del espíritu la cual no se rige en el rigor y la exactitud sino en el amplio mundo de 
saberes que se ha creado en el transcurso de los siglos. Asimismo, su objetivo es el 
mundo creado por el hombre a lo largo del tiempo sin inclinarse a la objetividad, 




Dichas características expuestas por De Aguiar e Silva han sido igualmente el eje central del 
estudio de diversos teóricos, entre ellos es meritorio resaltar al crítico literario Terry Eagleton 
quien en su libro “Una introducción a la teoría literaria”, amplia dos particularidades cuyo fin es 
mostrar la perspectiva del autor con respecto a qué es la literatura.  
En primer lugar, Eagleton hace hincapié en la dificultad que ha supuesto a lo largo del tiempo 
el estudio y más concretamente la definición de “literatura”. Si bien ha podido definirse como 
una obra imaginaria, ficcional, que trata o describe algo que no es real, solo es necesario 
reflexionar un poco sobre las obras que comúnmente se comprenden bajo el nombre de 
“literatura” para percibir que dicha interpretación no es suficiente para cobijar el concepto por 
completo. De este modo el autor, basándose en el formalismo ruso, se enfoca en el lenguaje, 
concibiendo entonces la literatura como una forma de escribir, en otras palabras, la literatura 
transforma y vigoriza el lenguaje ordinario y se distancia de la manera habitual en la que se 
habla.  
Esta transformación que es específica de la literatura y la diferencia de otras formas del 
discurso, requiere el uso de diversos recursos narrativos, los cuales alterando el lenguaje “lo 
vuelven extraño” permitiendo que el mundo cotidiano se convirtiera en algo singular, algo a lo 
que no se está acostumbrado, proporcionando así una experiencia más íntima. En consecuencia, 
se concibe el lenguaje literario “como un conjunto de desviaciones de una norma, como una 
especie de violencia lingüística: la literatura es una clase "especial" de lenguaje que contrasta 
con el lenguaje ―ordinario" que generalmente empleamos.” (Eagleton, 1998) 
Esta definición tiene origen en el formalismo ruso, el cual consistía esencialmente en el uso 
de la lingüística en el estudio de la literatura cuya idea fundamental se basa en la premisa de que 




contenido de una obra pasará a segundo plano para los formalistas rusos. En este sentido tanto 
los personajes como los temas abordados en dichas obras no pasan de ser un medio para 
mantener unidas los diversos tipos de técnicas narrativas.  
Con base en dichas ideas y fundamentos del formalismo ruso, Eagleton atribuye a la literatura 
una característica que sugiere que ésta puede referirse tanto a lo que la gente hace con lo escrito, 
como a lo que lo escrito hace con la gente.  De este modo al hablar de literatura, se afirma que a 
diferencia de los manuales o avisos, los discursos literarios no cuentan con un objetivo práctico 
inmediato, es decir, se trata de un discurso “no pragmático”. Sin embargo, para el autor, es poco 
probable asumir que todas las personas lean un texto literario de manera no pragmática o no lean 
un aviso de forma “poética”, en otras palabras, lo importante no es el origen de dicho texto sino 
cómo este es tratado por los lectores, siendo ellos los que determinarían si un escrito es 
concebido como literatura o no. Tal como lo afirma el autor “No hay absolutamente nada que 
constituya la "esencia" misma de la literatura. Cualquier texto puede leerse sin "afán 
pragmático", suponiendo que en esto consista el leer algo como literatura; asimismo, cualquier 
texto puede ser leído "poéticamente".” (Eagleton, 1998)  
En consecuencia, Eagleton introduce a su definición de literatura los “juicios de valor”, los 
cuales siendo personales y claramente variables determinan la literatura como una manera de 
escribir considerablemente apreciada, pero con una naturaleza poco estable. “Así, como en una 
época la gente puede considerar filosófica la obra que más tarde calificará de literaria, o 
viceversa, también puede cambiar de opinión sobre lo que considera escritos valiosos.” 
(Eagleton, 1998) De este modo, se permite a la presente investigación, elegir una amplia gama de 
textos que siendo mucho más variada, facilita la selección e implementación de escritos 




Bajo esta línea de ideas, es necesario abordar el concepto de literatura desde un juicio de valor 
que como afirma Eagleton es personal, en este caso al tratarse de la visión del escritor argentino 
Jorge Luis Borges quien, durante su largo recorrido en el estudio de las letras, intentó 
aproximarse a un significado de literatura un poco más personal. Siendo este autor uno de los 
más reconocidos no solo en Latinoamérica sino alrededor del mundo gracias a sus obras, es 
necesario tener en cuenta su punto de vista con respecto a la literatura puesto que sus escritos  
reflejaban su ser desde lo más profundo, siendo el ejemplo más real que se podría encontrar de 
identidad. Como lo dice el propio Borges en una de sus conferencias, las cuales fueron 
plasmadas en el libro titulado Arte poética: seis conferencias: “…cuando escribo algo no me lo 
planteo como objetivamente verdadero (lo puramente objetivo es una trama de circunstancias y 
accidentes), sino como verdadero porque es fiel a algo más profundo.” (Borges, 2000) 
A lo largo de este libro, se puede evidenciar la idea que Jorge Luis Borges tenía acerca de la 
literatura, la cual es vista para él como una forma de expresión humana en la cual la consciencia 
del lector juega el papel más importante durante el proceso de lectura porque es este, quien le da 
vida a las palabras plasmadas por el escritor, quien, en un principio posiblemente solo concebía 
un significado e incluso muchas veces no le daba ninguno a dichas palabras. Estos significados 
dados por los lectores dependen en gran parte de las experiencias que han tenido a lo largo de su 
vida y son estas las que enriquecen la obra literaria. Tal como lo dice Borges en el libro 
anteriormente mencionado: “…considero la literatura como una especie de colaboración. Es 
decir, el lector contribuye a la obra, enriquece el libro…” (Borges, 2000) 
Al hablar de literatura es menester resaltar las implicaciones del proceso de lectura para lo 
cual se toma como base el texto La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y 




proceso de lectura puesto que este permite una mayor comprensión de la realidad, ya que esta 
posee una facultad mediadora entre lo objetivo y lo subjetivo. De este modo, Larrosa afirma que: 
 “Para que la lectura se resuelva en formación es necesario que haya una relación íntima 
entre el texto y la subjetividad. Y esa relación podría pensarse como experiencia, 
entendiendo experiencia como lo que nos pasa (…) todo lo que sucede en el mundo nos es 
inmediatamente accesible.” (Larrosa, 2003) 
Del mismo modo, al tratar sobre el proceso de lectura se puede tomar como base el trabajo del 
escritor alemán Hans George Gadamer quien en su libro Verdad y método, ve la literatura como 
un recuento de las experiencias que el hombre ha tenido a largo de su vida, expresando estas 
mediante la palabra escrita, siendo esta un sinónimo de poesía al representar de una forma 
estética la belleza de las palabras, dando a entender que la literatura es un arte (Gadamer, 1997). 
Con base en esta definición, el autor integra el concepto de la hermenéutica con el fin de mostrar 
como el lector tiene un papel activo en la comprensión del texto, es decir, que todo texto leído 
puede ser interpretado. Sin embargo, esta interpretación depende de las particularidades del 
lector. De este modo la comprensión de un texto literario, se basa netamente en las experiencias 
vividas por el lector, puesto la lectura es un proceso de asociación entre los aprendizajes propios 
y los expuestos por el autor de dicho texto.  
Bajo esta línea de ideas, Gadamer afirma que el acto de lectura va más allá de la 
decodificación de lo escrito, e implica un diálogo permanente entre el autor del texto literario y 
quien lo lee, dándole así la voz principal al lector, puesto que es éste el que le da vida al texto, 




Ahora bien, es menester para el corpus de la presente investigación adoptar una definición del 
concepto de cultura, dado que es clave para la comprensión de lo que se desea transmitir; sin 
embargo, cabe resaltar que la concepción que se tiene de ésta ha sido ampliamente estudiada y 
discutida desde la interdisciplinariedad, lo que ha generado una gran variedad de interpretaciones 
de su significación.  
El pedagogo colombiano Nicolás Buenaventura, en su libro “La importancia de hablar mierda 
o los hilos invisibles del tejido social” hace un breve, pero conciso recorrido por las diferentes 
perspectivas que se han tenido a lo largo del tiempo respecto a dicho concepto. Esta muestra las 
diferentes perspectivas de cultura desde el área de la antropología, la literatura, la historia entre 
otros. Todo ello con la finalidad de concebir la idea de cultura como un inventario de conquistas, 
en otras palabras, que la actualidad ha sido influenciada por hechos históricos que han marcado 
la herencia de grandes civilizaciones y son dichas herencias las que han generado la 
occidentalización del término.   
Con base en las afirmaciones anteriores y para poder definir el concepto de cultura, 
Buenaventura hace énfasis en dos enunciados que son: sociedad o relaciones sociales y 
sociabilidad o relaciones sociables. El primero de ellos se entiende como:  
“Las relaciones materiales o naturales, es decir, de esas relaciones que usted no escoge o 
decide, sino que se constituyen a sus espaldas, o sea antes de que usted aparezca en 





Estas primeras relaciones son también denominadas por el autor como “verdad”, es decir, 
hacen referencia a relaciones de producción o del trabajo, estos tejidos están visualizados hacia 
un futuro y están hechos para trascender de ahí su nombre de verdades. 
En segundo lugar “las relaciones sociables o la sociabilidad en el grupo está conformada por 
relaciones de designio o que usted escoge, de relaciones afines.” (Buenaventura, 1995). Esto 
quiere decir, que se crean lazos de juego o de goce, los cuales, al contrario de las relaciones 
sociales, están pensados en el presente y por ende reciben el nombre de “mentiras”. 
Dicho lo anterior, el autor afirma que la cultura es la integración de estas dos relaciones que 
constituyen una comunidad, es decir, la cultura está en el interior de la comunidad 
considerándola no como acopio o pertenencia de algo sino como significado de identidad. Y es 
esta afirmación la cual constituirá la base fundamental del concepto “identidad cultural” 
trabajado en la presente investigación.  
Asimismo, cabe resaltar el mérito de antropólogos de renombre para poder dar significación 
al término “cultura” (Reynoso, 2017), puesto que es desde esta área desde donde más se han 
realizado estudios y hecho aportes, así que como base para el presente trabajo se tomará la visión 
de Edward Tylor, quien fue uno de los primeros antropólogos académicos británicos, y quien 
definía a la cultura del siguiente modo: 
"La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye 
el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera 
otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Es 




Lo anterior quiere decir que desde que nacen, los seres humanos están predispuestos a 
adquirir un legado cultural, que se encuentra disponible en la sociedad y que es enseñado y 
practicado desde el hogar y la escuela a todos los ámbitos sociales, así pues, se entiende el hecho 
que “toda expresión humana es cultural” y que por lo tanto el hombre está ligado a una forma de 
llevar a cabo las cosas porque es lo dictaminado dentro de sus raíces y cultura. 
Al a hablar de cultura, es imperativo definir el concepto de identidad, cuya concepción ha sido 
sin duda alguna de gran controversia ya que ha generado grandes estudios en diversas áreas del 
conocimiento como psicología, antropología, filosofía, sociología, entre otros. Dentro de las 
concepciones de conocidos autores y teniendo en cuenta el momento de cambios en el que se 
encuentra la sociedad actual,  es necesario resaltar a Zygmunt Bauman, un sociólogo, filósofo y 
ensayista polaco de origen judío, quien a lo largo de su vida ha conseguido elaborar una sólida 
obra que analiza en mundo contemporáneo a partir de ciertas preocupaciones que actúan  como 
sus principales ejes de reflexión. Una de dichas preocupaciones yace en la identidad y las 
transformaciones que ésta puede sufrir en la actualidad, lo cual es plasmado en su libro titulado 
Identidad. 
Para explorar el tema de identidad, es necesario aclarar que para Bauman dicho concepto no 
ha sido un área con un extenso recorrido, sino que se trata, más bien, de un área nueva puesto 
que como lo asegura el autor, hubo un tiempo en que la idea o noción de identidad no existía 
como problema, la sociedad representó en cierto momento la totalidad de la población cuya vida 
avanzaba en un tejido familiar, esto tenía como consecuencia que el lugar de cada persona era de 
tal manera evidente y próximo, que no era necesario reflexionar sobre él. (Bauman, 2005) 
Para comenzar la definición del término, lo primero que Bauman establece es el carácter 




cero, elegir entre ofertas de alternativas y luego luchar por ellas para protegerlas. Es en este 
momento donde la modernidad entra a jugar un papel indispensable en dicha construcción, 
puesto que, en la actualidad, la conexión inmediata y el fácil alcance que se tiene a diferentes 
culturas, y personas a ellas pertenecientes, brinda a la población una amplia y variada gama de 
opciones para seleccionar, creándose de esta forma, las identidades del mundo actual.   
De esta manera, es claro entonces cómo el paso del tiempo es indispensable en el desarrollo 
conceptual del término de identidad y más aún en la evolución identitaria de la sociedad. Joël 
Candau profesor de antropología en la Universidad de Niza-Sophia Antipolis, Francia, se enfoca 
específicamente en la relevancia del tiempo durante la construcción de la identidad tanto 
colectiva como individual, lo cual se evidencia en su libro “memoria e identidad”.  
En primer lugar, el autor expresa como la temporalidad representa el destino inevitable del 
hombre, el cual lo conduce ineludiblemente a desvanecerse en el pasado, es así como el autor 
empieza a plantear una serie de preguntas que buscan una posibilidad para detener la carrera 
enfurecida del tiempo que representa básicamente el fin de toda vida. Así pues, para Candau “La 
memoria ofrecerá la ilusión de esa posibilidad: lo que ha pasado no ha desaparecido 
definitivamente porque es posible hacerlo revivir gracias al recuerdo.” (Candau, 2008). Sin 
embargo, dicha remembranza representa más que la evocación de lo pasado, simboliza “la llave 
de la conciencia” base fundamental en la construcción de la identidad. 
De este modo, a lo largo de su obra el autor resalta la dialéctica de la memoria y la identidad 
como un tema tratado en innumerables investigaciones en las áreas de ciencias humanas y 
sociales de las cuales gran parte insiste en los lazos que permiten a la memoria como facultad, 




“Si la identidad, la memoria y el patrimonio, son las tres palabras claves de la conciencia 
contemporánea -que por lo demás pueden reducirse a dos si se admite que el patrimonio es 
una dimensión de la memoria-, es la memoria, se afirma, la que viene a conformar la 
identidad tanto a nivel individual como a nivel colectivo.” (Candau, 2008) 
Bajo la anterior concepción, el sociólogo Zygmunt Bauman reflexiona sobre la idea de una 
“identidad nacional”, la cual, en concordancia con la descripción otorgada al término general de 
identidad, no se germina ni se concibe en la experiencia humana “de forma natural”, ni florece 
como un “hecho vital” evidente por sí mismo. Dicha idea, nace de una crisis de pertenencia en la 
vida de la sociedad moderna; sin embargo, es considerada como la base del resto de las 
identidades debido a que a través de ella se encuentra la esencia que permite explicar el proceso 
de construcción de las demás identidades, (políticas, religiosas, étnicas, de género, etc.). 
(Bauman, 2005) 
Según Bauman, la “identidad nacional” además de ser el cimiento de las demás identidades, 
es aquella que tiene el derecho de trazar los límites entre el “nosotros” y el “ellos”; sin embargo, 
en este momento es necesario preguntarse ¿qué diferencia al ellos de nosotros? Para responder a 
esta pregunta es meritorio mencionar de nuevo al antropólogo Joël Candau, quien en su libro 
“memoria e identidad” enlaza la identidad cultural y la memoria colectiva con el fin de responder 
al anterior interrogante.  
Para lograr esto, el autor empieza realizando la diferenciación entre la identidad concebida 
como un estado, y la memoria vista como una facultad, es así como Candau elabora una 
categorización de las diferentes manifestaciones de la memoria como facultad, dentro de las 
cuales se encuentra en primer lugar la “protomemoria” como aquella que “construye la 




llamada memoria procedimental o memoria-hábito hace parte de todos aquellos aprendizajes 
obtenidos durante la primera socialización.  Este tipo de memoria trabaja a nivel del 
subconsciente con el cuerpo sin que este se dé cuenta siendo “una manera permanente de estar, 
de hablar, de caminar, de sentir y de pensar como un saber heredado… trabaja el cuerpo sin 
descanso, esculpiéndolo para hacer de él un cuerpo mímesis y que constituye una función 
alienadora de la identidad.” (Candau, 2008)  
En segundo lugar, se encuentra la memoria propiamente dicha, denominada también memoria 
de recuerdo o de reconocimiento dentro de la cual se almacenan recuerdos autobiográficos, 
creencias, saberes, sentimientos, etc. En tercera instancia se encuentra la metamemoria asociada 
con la conciencia o conocimiento que el mismo individuo tiene de esta. Son estas tres 
manifestaciones de la memoria llevadas a un plano colectivo las que permiten el reconocimiento 
de una identidad cultural.  
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, Joël Candau resalta la importancia de 
la metamemoria y la protomemoria en la construcción de la “identidad cultural” o “memoria 
colectiva”, la cual es vista como una representación. Tal y como lo muestra el autor el término 
identidad designaría en un grupo mismidad difícilmente concebida dentro de la heterogeneidad 
de una comunidad por lo tanto al referirse a “identidad cultural” se toma el término de una 
manera metafórica siendo indudablemente una representación, como lo afirma Candau: “No 
faltan ejemplos que muestran que, de manera constantemente renovada, los individuos se 
perciben como miembros de un grupo y producen diversas representaciones en cuanto al origen, 
la historia y la naturaleza de ese grupo.” (Candau, 2008) Así mismo son estas representaciones 




Sin embargo, una concepción de identidad cultural vista únicamente desde el punto de vista 
de las ya mencionadas manifestaciones de la memoria, muestra ciertamente una perspectiva muy 
pobre de la vastedad del término por lo cual Joël Candau asegura que:  
 “Estas tesis son muy convincentes cuando sostiene que las identidades no se construyen 
a partir de un conjunto estable y objetivamente definible de rasgos culturales -afectos 
primordiales-, sino que son producidos y se modifican en el marco de relaciones, de 
reacciones y de interacciones sociales -situaciones, un contexto, circunstancias-, de 
donde emergen sentimientos de pertenencia.” (Candau, 2008)  
Bajo esta línea de estudio de la identidad, y para la presente investigación, es necesario 
relacionar este concepto con la percepción que el niño tiene del mundo social, y por ende de la 
identidad nacional. Muchas investigaciones han sido realizadas a lo largo del tiempo, pero muy 
pocas han centrado sus esfuerzos en esta noción que tienen los individuos más pequeños respecto 
a lo que significa “sociedad”, así mismo poco se ha escrito sobre esto y resulta que este es un 
tema de suma importancia para los humanistas, quienes centran sus esfuerzos en crear seres 
humanos capaces de convivir en sociedad de manera pacífica.  
Para esto, Juan Delval en su obra la representación infantil del mundo social nos acerca un 
poco a la concepción económica, política y nacionalista en la mente del niño y cómo esta se va 
desarrollando. Esto, lo realiza de manera aislada y en este apartado nos centraremos en “la 
noción de nación y el sentimiento nacionalista” (Delval, 1981) y es importante reconocer que los 
más pequeños también tienen nociones del mundo que aportan a la construcción de este, así se 
vean relegados a quedar en una esquina del salón por tener pensamientos más “avanzados” o por 
crear consciencia de lo que les rodea. 




“Cuando el hombre nace no dispone ni de sus instrumentos intelectuales completos, ni de 
una representación de lo que le rodea, sino que tiene que ir construyendo ambos 
solidariamente. Para un ser que tiene muy pocas conductas fijadas hereditariamente, 
disponer de una representación adecuada de su entorno resulta algo esencial para la 
supervivencia. A medida que el individuo se desarrolla, va construyendo 
representaciones más precisas y adecuadas del entorno, tanto en sus aspectos físicos 
como sociales, lo que constituye un modelo del mundo en que vive.” (Delval, 1981) 
El niño no crea, ni deduce sus propias conclusiones del mundo que le rodea a causa de la 
intervención adulta, sino que se genera una recepción, selección y análisis de los eventos que 
construye la sociedad para que de manera autónoma identifique las cosas que le aportan en su 
propia construcción y visión del mundo social. 
Continuando con las diferentes facetas estudiadas de las representaciones sociales, desde el 
psicoanálisis Jean Piaget epistemólogo y psicólogo reconocido por sus grandes contribuciones al 
estudio de la infancia, en su obra, el juicio moral del niño, intenta explicar las diferentes 
variaciones que sufre la moral conforme la sociedad avanza y se transforma, así mismo, tiene en 
cuenta el valor de las distintas etapas del ser humano centrándose especialmente en el niño.  
Por consiguiente, el niño a lo largo de la vida va creando una concepción de lo que es y 
significa “ser” en una sociedad y la forma en la que lo logra es a través de la mediación del 
mundo social. 
Ahora bien, lo mencionado anteriormente hace referencia a hechos generales en la concepción 
del mundo para los infantes, pero ¿qué sucede con el sentimiento de nación y pertenencia? Juan 




conocimiento del propio país y ese apego a la patria son formas de unión y separación de los 
individuos en convivencia con la sociedad, así como a lo largo de la historia mundial se han 
creado guerras a partir de ideales patrióticos también se crean lazos de amistad entre unos y otros 
como muestra de las diferencias culturales y la aceptación de un mundo multicultural. 
Según Delval y haciendo referencia al trabajo realizado por Piaget y weil en 1951, desde las 
edades más tempranas se crea una relación entre la parte cognitiva y la parte emocional o 
sentimental hacia la patria generan así una percepción de socio-centrismo, es decir, que en los 
niños se crea una sola visión del mundo a partir de la cultura y las tradiciones del entorno en el 
que crece rechazando las otras formas de vida existentes, ya sea en el mismo territorio nacional o 
del extranjero.  
“Puede decirse, que la construcción de la noción de país supone la síntesis de múltiples 
elementos, información de tipo geográfico, un conocimiento de las relaciones lógicas 
entre los elementos y posiblemente también un conocimiento implícito de la historia y de 
los problemas culturales implicados.” (Delval, 1981)  
Por otra parte, en el artículo publicado bajo el nombre de “Identidad nacional en los textos 
escolares de ciencias sociales de grado noveno: ¿transformación o extinción?” por Diana Méndez 
y Diego López (Ordóñez, 2015) se hace énfasis en que la identidad y más específicamente la 
identidad nacional es menester tenerla en cuenta dentro de los textos escolares desde los grados 
más pequeños a los más avanzados porque permite a los niños y adolescentes construir una 
visión de la realidad que los rodea, en este sentido dicen que se ha creado una teoría denominada 
“aldea global” en la cual “se alteran las formas de organizar, producir, sentir y relacionarse del 
hombre tradicional, como también lo hacen en la manera de educar. Desde este panorama, la 




nación, en la construcción de imaginarios, concepciones e idearios en torno a las 
representaciones sociales de esta.” (Ordóñez, 2015)Es decir, que en la mente, desde la etapa más 
joven de la vida, los ideales de nación se crean de su relación con la sociedad y más que todo del 
ámbito educativo se reflejan las políticas creadas por los gobiernos para una homogeneización 
del pensamiento colectivo que es con el cual se crece, determinando esto, la cultura y 
dependencia que tendrán al grupo social los niños en su crecimiento. 
Tal y como lo advierte Carlos Yañes (2010):  
“En la historia de América latina, y particularmente en Colombia, los textos escolares 
han incidido de modo relevante en los procesos nacionales de homogeneización y 
diferenciación. El tratamiento de las identidades ha sido marcado por una historia de 
exclusiones, infravaloraciones y estigmatizaciones. Dan cuenta de ello, entre otras, las 
investigaciones de los textos y su participación de la invención de las identidades 
nacionales en el marco de Estados orientados mayoritariamente a la homogeneización y 
dilución de las identidades múltiples. Indígenas, afrodescendientes e inmigrantes 
extranjeros, los “otros”, fueron rotulados como “diferentes” y confrontados con el 
“nosotros nacional.” (Yañes, 2010) 
Cuando se habla del desarrollo de la identidad de un individuo es casi inevitable no 
cuestionarse sobre el contexto en el que este se desenvuelve siendo dicho concepto inherente a 
aspectos como un momento o tiempo y un territorio determinado. Al hablar de “identidad 
cultural” estos aspectos se hacen más notorios y toman mayor importancia puesto que son los 
que determinan en una comunidad ciertas características como las condiciones de vida, 
cosmovisión, patrimonio y comprensión de la realidad, estableciendo así una imagen de la 




comparten las mismas características.  Según el profesor, investigador y escritor chileno Sergio 
Mansilla Torres, en su artículo titulado “Literatura e identidad cultural”, son dichos aspectos que 
presentes en un texto literario son capaces de “producir” identidad cultural e incluso afirma que 
estos pueden ser identidad en sí mismos. (Mansilla Torres, 2006) 
Partiendo de las afirmaciones anteriormente mencionadas, Mansilla citando a dos 
investigadores chilenos, Lucia Castellón y Carlos Araos, establece tres requisitos claves para la 
“construcción y sustentabilidad de una determinada identidad cultural.” En primer lugar, se 
encuentra el lenguaje o la variación lingüística mediante el cual se construyen los discursos que 
establecen lo real, lo simbólico y lo imaginario de cierta comunidad.  En segundo lugar, está el 
territorio junto con las características físicas que determina el mismo, puesto que precisa 
necesidades específicas de adaptación al medio creando una situación cultural definida. En 
últimas, se habla de la religión, en tanto esta determine una interpretación del mundo y la 
realidad, dicho por los mismos autores:  
“…en su dimensión discursivo-ideológica (la religión), contiene una constelación de 
significados que no se agotan en la instrumentalidad fáctica cotidiana (las costumbres, 
los hábitos);  hallan su lugar en la conciencia de los individuos en la forma de vastos 
relatos que explican e interpretan el orden de las cosas del mundo, a veces 
configurándose como discursos rigurosamente religiosos y/o éticos que regulan las 
acciones de la vida social y las dotan de significado; otras veces, como alienantes 
mitologías y estereotipos socioculturales promovidos, a su turno, por "aparatos 





Con base en las anteriores características dadas, Mansilla propone la existencia de dos tipos 
de identidad cultural que pueden estar presentes en textos literarios y evidentemente definen el 
carácter del escrito. Primero se halla un tipo de identidad cultural que “… se construye a partir 
del reconocimiento de la presencia, real o imaginaria, de prácticas culturales dignas de ser 
defendidas, preservadas y reivindicadas en un eventual escenario de conflictos culturales…” 
(Mansilla Torres, 2006).  Este arquetipo es denominado por el autor como “identidad cultural 
afirmativa”; sin embargo, su presencia explicita en un texto literario lo establece como uno de 
carácter político o militante cuyo objetivo va más allá de preservar el patrimonio de cuna 
comunidad de individuos, sino que también se enfoca en mantener lo propio como una marca de 
diferencia sin posibilidad de ser confundido con lo que pertenece a otros. De ser así, dicha 
confusión podría verse como amenazante.  
Sin embargo, la identidad cultural no se constituye únicamente de la presencia de todos 
aquellos aspectos y características ya anteriormente mencionadas, sino que al mismo tiempo se 
compone del reconocimiento de las “ausencias”, en otras palabras, del querer ser, lo cual forma 
el segundo tipo de identidad cultural establecido por Mansilla y es a lo que él denomina la “no 
identidad de la identidad”. En este caso y más aún cuando se trata de culturas subalternas o 
dominadas (como lo fue Colombia durante la época colonial) la identidad cultural en esencia es 
una práctica política de reivindicación de las tradiciones y costumbre, las cuales, inmersas en la 
memoria y la vida social funcionan como un instrumento ideológico de resistencia.  Por 
consiguiente, los textos literarios emergentes de dichas comunidades subordinadas evidencian un 
proceso de visibilización.  
Ahora bien, según el autor, los textos literarios proporcionan al lector una particular relación 




emancipadas de la obligación de ser técnicamente verificables o verdaderas. No obstante, 
Mansilla afirma que existe un tipo de verdad que siempre debe estar presente en los textos 
literarios, este es el sentido ético-político, el cual es propuesto bajo el hecho de que todo texto 
literario funciona como un “laboratorio” de lenguaje donde se prueba una determinada forma de 
ordenar y catalogar las cosas del mundo y el orden humano. De este modo la literatura no 
“produce” identidad sólo si se enfoca en reafirmar las características identitarias dadas, también 
lo hace mediante la problematización ya que proporciona experiencias de realidad que inducen a 
repensar, reimaginar, reconfigurar lo propio a través de la visibilización de sus fisuras, vacíos y 
carencias a fin de que la identidad opere como una afirmación constructiva del nosotros.  
Tal como es afirmado por Sergio Mansilla:  
“Si bien la literatura, puesta en la encrucijada de producir identidad, no da la espalda a 
la "identidad afirmativa" -y menos todavía aquella literatura que explícitamente asume 
una posición pro identitaria militante- sus efectos identitarios tienen más que ver con la 
no-identidad de la identidad, con lo ausente, con lo posible y lo imposible; ausencias que 
se materializan como "presencia" textual a través de la memoria metaforizada y de la 
imaginación literaria con que se construye la otra historia de la historia.”  (Mansilla 
Torres, 2006) 
Capítulo Dos: Aspectos metodológicos  
Enfoque metodológico 
El presente trabajo se enfocó en la investigación cualitativa, la cual según Roberto Hernández 




donde se hace uso de técnicas y estudios no cuantitativos, es decir, una recolección de datos no 
numérica, cuyo objetivo principal es la evaluación del desarrollo natural de los sucesos.  
Tal como lo afirma Sampieri, la investigación cualitativa se basa en la interpretación, la cual 
busca comprender el significado de las acciones realizadas por los sujetos estudiados, dentro de 
ésta, el investigador hace parte de los procesos desarrollados junto con las experiencias de los 
individuos implicados, construyendo de esta forma el conocimiento. Dicho enfoque se centra en 
la diversidad ideológica y en las particularidades de los sujetos, por esta razón, los instrumentos 
para la recolección de datos están dirigidos a la obtención de perspectivas, puntos de vista, 
emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos de los participantes. (Sampieri, 
2006) 
Dentro de este enfoque, la presente investigación hizo uso de la Investigación-Acción la cual 
según los investigadores Stephen Kemmis y Robin Mctaggart, no sólo se constituye como 
ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. 
 Para este autor la investigación acción es: “…una forma de indagación autor reflexiva 
realizada por quienes participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en 
las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la 
justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las 
mismas; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan”. (Latorre, 
2005) 
La importancia de la investigación acción, como método de investigación de la acción 
educativa en el aula, se enfoca en analizar la práctica del docente y ayuda a enriquecerla.  
En su libro “Cómo planificar la investigación acción” Kemmis y Mactaggart hacen énfasis en 





Figura I. Momentos de la investigación 
1. Observación: (diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial). El proceso de 
Investigación Acción comienza en sentido estricto con la identificación de un área 
problemática o necesidades básicas que se quieren resolver. Ordenar, agrupar, 
disponer y relacionar los datos, de acuerdo con los objetivos de la investigación; es 
decir, preparar la información a fin de proceder a su análisis e interpretación. Ello 
permitirá tanto conocer la situación como elaborar un diagnóstico. 
2. Planificación: (desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, para mejorar 
aquello que ya está ocurriendo). Cuando ya se sabe lo que pasa (se ha diagnosticado 
una situación) hay que decidir qué se va a hacer. En el Plan de Acción se estudiarán 
y establecerán prioridades en las necesidades, y se platearán opciones ante las 
posibles alternativas. 
3. Acción: Actuación para poner el Plan en práctica y la observación de sus efectos en el 
contexto en que tiene lugar. Por tanto, es importante la formación de grupos de 
trabajo para llevar a cabo las actividades diseñadas por el logro de la mejora, siendo 








4. Reflexión: En torno a los efectos como base para una nueva planificación. Será 
preciso un análisis crítico sobre los procesos, problemas y restricciones que se han 
manifestado y sobre los efectos lo que ayudara a valorar la acción desde lo previsto y 
deseable, y a sugerir un nuevo plan. (Kemmis & Mctaggart, 1988) 
 
Población 
El colegio Universidad Libre se encuentra localizado en la UPZ 74 perteneciente a la 
localidad de Engativá, específicamentze en el sector de Normandía, cuya estratificación social se 
encuentra en el nivel 3 (medio-bajo), lo que quiere decir que los estudiantes hacen parte de este 
estrato o de un nivel más alto (4). 
Este colegio fue creado en 1990, como laboratorio de prácticas pedagógicas de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Libre bajo la ideología de propender por personas 
socialmente comprometidas que ejerzan su libertad y liderazgo de manera autónoma en pro de la 
convivencia democrática y que asimismo tengan respeto a la pluralidad, o la diferencia sin 
distinción de raza o credo, en la cual se promueve el pensamiento libre y las relaciones de 
convivencia a través del diálogo, el trabajo, el reconocimiento del otro, el respeto a la 
individualidad, el desarrollo del pensamiento y las relaciones humanas. (tiempo, 2003) 
El grado que compete a la presente investigación en el primer año fue tercero, más 
específicamente el curso 3A, el cual se conformaba por 27 estudiantes; sin embargo, al segundo 
año de la realización de la práctica docente fueron promovidos a cuarto, más específicamente 




Para la muestra que fue recogida, se tomaron como base 9 estudiantes de esos 27 
mencionados, los cuales fueron escogidos de manera aleatoria y en los cuales se evidenció lo 
propuesto en la presente investigación. 
Instrumentos para la recolección de información 
Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos para la recolección de 
información:  
El diario de campo:  
Es una herramienta que sirve al investigador para la organización de las observaciones 
realizadas junto con la interpretación de las mismas, lo cual permite, posteriormente, el análisis 
de los resultados.  
Este instrumento es fundamental para la recopilación y descripción específica de situaciones, 
momentos o comportamientos exactos. Al mismo tiempo, dentro de esta herramienta se realiza 
una pequeña reflexión sobre cada situación observada lo que permite empezar a llevar un 
proceso de interpretación sobre la problemática y el desarrollo de la misma a lo largo de la 
evolución de la investigación.  
Actividades y textos realizados por los estudiantes: 
Se utilizaron como instrumentos de recolección los textos y actividades propuestas por las 
investigadoras y desarrollados por los estudiantes, puesto que estos dan muestra de la 
interpretación que ellos pueden realizar basándose en un texto leído, al mismo tiempo dichas 
interpretaciones son la ruta más cercana para comprender la verdadera concepción que se tiene 





Es una herramienta cualitativa mediante la cual se obtiene información detallada sobre la 
percepción que una persona tiene frente a determinado tema. Así mismo, es un procedimiento 
para explorar impresiones y creencias de algún hecho de la realidad o entorno. Este instrumento 
requiere de un lenguaje claro, que se adapte a la edad de la muestra a la que va dirigida siempre 
teniendo en cuenta el nivel cultural de la misma. De esta manera, la encuesta evita las 
ambigüedades que podrían llevar a deformar la información relevante. 
Propuesta  
Teniendo en cuenta la edad de la población a la cual va dirigida la presente investigación, es 
menester abordar las temáticas propuestas haciendo uso de diferentes recursos que apoyen los 
textos literarios y así mismo abrir espacios donde los estudiantes puedan interactuar para facilitar 
la comprensión de estos escritos.  
De este modo, el fin de la propuesta es el reconocimiento de ciertas características que 
constituyen la identidad cultural colombiana a través de textos que inciden en el fortalecimiento 
del sentido de pertenencia de los niños y niñas, puesto que son ellos los más vulnerables al 
momento de adaptarse a tradiciones foráneas muy cercanas en la actualidad.  
Según la investigadora Andrea Shäpers en su estudio denominado “La especificidad cultural 
del texto literario: propuesta didáctica de sensibilización”, en todo texto literario existe una 
serie de marcadores culturales que moldean la trama del escrito y le brindan viveza al mismo, de 
este modo, dichos marcadores establecen la identidad cultural del texto, creando así entre el 
lector y la obra una complicidad cultural. Los marcadores presentados por la autora son los 
siguientes:  




2. Unos usos y costumbres sociales. 
3. Un patrimonio cultural muy específico.  
Con base en estos se formularon los objetivos los cuales actúan a su vez como los criterios de 
selección de textos que serán trabajados en la presente propuesta, la cual va dirigida a los niños 
de cuarto del colegio Universidad Libre, donde con diversos textos literarios y teniendo en 
cuenta la característica bidireccional donde el escrito repercute en los lectores, y estos al mismo 
tiempo en el escrito aporte hecho por Terry Eagleton, se pretende concientizar a los estudiantes 
de cada uno de los marcadores culturales del texto y de esta forma, fortalecer la identidad 
cultural de los mismos.   
En vista del hecho de que la identidad es construida desde cero con ayuda de las relaciones 
sociales como lo afirma Zygmunt Bauman, las cuales llevan a la construcción de la memoria 
colectiva, la cual se define por Joel Candau como aquella que se establece a partir de los 
acontecimientos y experiencias más recientes de un individuo pero que es compartida con los 
demás en sociedad. De esta manera, se busca con la lectura de los textos literarios, acercar a los 
niños a los hechos que forman parte de la memoria colectiva de la sociedad en la que se 
encuentran inmersos, como: usos y costumbre, patrimonio, variedades dialectales, entre otros.  
 Finalmente, los talleres se estructuraron de la siguiente manera: La primera parte hace 
referencia a los aspectos históricos de comunidades que han influido en la formación cultural de 
la sociedad colombiana. La segunda parte aborda los usos y costumbres del pueblo colombiano y 
su influencia en la idiosincrasia del mismo. Por último, la tercera parte reúne los aspectos 
anteriores como parte del patrimonio cultural, junto con las características del territorio, siendo 





1- Trabajar textos relacionados con una sociedad en un momento histórico, el cual hace 
parte de la memoria colectiva colombiana que fortalece y construye la identidad del 
pueblo. 
2- Abordar los usos y costumbres sociales que hacen único al territorio y por ende a la 
comunidad que habita en él. 
3- Mostrar la herencia o legado del patrimonio cultural colombiano, cuyo propósito es 
trascender en la historia. 
PRIMERA PARTE:  
Objetivo: Trabajar temas relacionados con momentos específicos de la historia colombiana, los 
cuales hacen parte de la memoria colectiva colombiana que fortalece y construye le identidad del 
pueblo. 
SESIÓN 1: Leyendas indígenas  
Tema: La leyenda de Bochica  
Tiempo: 35 minutos 
Objetivo: Reforzar la memoria colectiva de los estudiantes a través de las leyendas propias de 
comunidades indígenas que alguna vez habitaron el territorio del que hoy ellos hacen parte. 
Metodología: 
En primer lugar, se pregunta a los estudiantes si alguna vez han escuchado el nombre “Bochica”, 
partiendo de las respuestas de los estudiantes se hacen preguntas con relación a su conocimiento 




En segundo lugar, se realiza la lectura de la leyenda de Bochica haciendo algunas preguntas de 
reflexión y comprensión del texto. (10 minutos) 
- ¿Quiénes eran los chibchas? 
- ¿Cuál es el papel de Bochica? 
- ¿Dónde se sitúa la leyenda? 
Finalmente se hace entrega a los estudiantes un taller que deberán resolver teniendo en cuenta la 
lectura.  (15 minutos) 
Recursos:  
Leyenda de Bochica (Leyenda de Cundinamarca) 
El Zipa, quien comandaba todo el imperio Chibcha, y los caciques, que eran como los capitanes 
o gobernadores de los poblados de la sabana, se reunieron para buscar una solución, pues no 
sabían qué hacer y el agua seguía cayendo del cielo en torrentes. Se acordaron entonces de 
Bochica, un anciano que no era de su tribu y quien había aparecido de repente en un cerro de la 
sabana. 
Dicen que era alto y de piel colorada, con ojos claros, barba blanca y muy larga que le llegaba 
hasta la cintura. Vestía una túnica también larga, sandalias, y usaba un bastón para apoyarse. Él 
les había enseñado a sembrar y cultivar en las tierras bajas que quedaban próximas a la sabana y 
a orar. Cuando se iniciaron las lluvias, Bochica estaba visitando el poblado de Sugamuxi (hoy 
Sogamoso), en donde había un templo dedicado al Sol. 
Los chibchas decidieron llamarlo, porque pensaron que Bochica era un hombre bueno que podría 
ayudarlos, o todo el imperio se acabaría a causa de la gigantesca inundación. El anciano dialogó 




comprendían bastante. Se retiró a un rincón del bohío que tenía por habitación, rezó a su dios, 
que decía era uno solo. Luego salió y señaló hacia el suroccidente de la sabana. 
Cuentan, además, que cientos de indios organizaron una especie de peregrinación con él. Se 
detuvieron después de varios días en el sitio exacto en donde la sabana terminaba, pero las aguas 
se agolpaban furiosas ante un cerco de rocas. Los árboles enormes y la vegetación selvática 
frenaban la furia del agua. 
Bochica, con su bastón, miró al cielo y tocó con el palo las imponentes rocas. Ante la sorpresa y 
admiración de unos y la incredulidad de todos, las rocas se abrieron como si fueran de harina. El 
agua se volcó por las paredes, formando un hermoso salto de abundante espuma, con rugidos 
bestiales y dando origen a una catarata de más de 150 metros de altura. La sabana, poco a poco, 
volvió a su estado normal. Y allí quedó el "Salto del Tequendama". Dicen que Bochica, tiempo 
después, desapareció silenciosamente como había venido. 
Tomado de: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/cuenta-la-leyenda/leyenda-de-
bochica 





SESIÓN 2: Afrocolombianos 
Tema: Negra, negra soy…  
Tiempo: 35 minutos 
Objetivo: Reconocer los aportes de la comunidad afro en la construcción de la cultura y a la 
literatura colombiana.  
Metodología:  
Se muestra a los estudiantes un vídeo en el que se declama un poema de Candelario Obeso, que 




Eventualmente, Se realizan algunas preguntas relacionadas con la cultura afrocolombiana, con el 
fin de conocer la percepción de los estudiantes con respecto a esta comunidad, su cultura, 
tradiciones e historia. (8 minutos) 
- Con base en el vídeo: ¿Consideran que ellos son parte de la comunidad colombiana? ¿Por 
qué? 
- ¿Tiene esta comunidad tradiciones y costumbres? ¿Cuáles conocen? 
- ¿Aportan estas costumbres y tradiciones afro a lo que es ser colombiano? ¿Cómo? 
- ¿Conocen algunos escritores pertenecientes a esta comunidad? 
- ¿Qué caracteriza a esta comunidad? 
Una vez realizadas las preguntas las docentes proceden a presentar el texto Negra, negra soy de 
Emiliana Bernard Stephenson, el cual muestra sus experiencias como mujer parte de la 
comunidad afrocolombiana. (10 minutos) 
Hecha la reflexión sobre el poema, se entrega a los estudiantes el taller correspondiente. (15 
minutos) 
Recursos:  
Poema Negra, negra soy  
Negra, negra soy… 
Toda la vida me dijeron que tenía sangre 
inglesa, apellidos de puritanas y una cultura especial 
que me hacía sentir tan, pero tan 
diferente y distante de las otras mujeres como yo. 




No quiero vivir una segunda esclavitud. 
Ahora, sueño, vivo, grito y escribo al son del tambor, aquel tambor 
del que me despojó la Colonia. 
La diosa de la mar y yo reafirmamos 
nuestra identidad: somos mujeres negras, negras. 
Negras raizales, negras caribeñas, negras 
colombianas, negras universales. 
Tan negras como mamá África. 
Ahora tengo alas… las puertas están abiertas 
y el inmenso mar Caribe 
de siete colores me espera… 
Emiliana Bernard Stephenson 
Tomado de: Antología de mujeres poetas afrocolombianas. Ministerio de cultura de Colombia. 
Recurso online: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll7/id/15 





SEGUNDA PARTE:  
Objetivo: Mostrar la herencia o legado cultural de la comunidad colombiana, cuyo propósito es 
trascender en la historia puesto que merece ser preservado. 
SESIÓN 1: El vallenato  
Tiempo: 35 min 






Las docentes investigadoras realizan a los estudiantes algunas preguntas referentes a su 
conocimiento de la música autóctona nacida en el territorio colombiano y que es parte del 
patrimonio del mismo.  (5 min) 
- ¿Qué géneros musicales colombianos conocen?  
- ¿Cuál género conocen que haya nacido en Colombia y sea representativo del país o una 
de sus regiones? 
- ¿Cuáles son las características de este género musical? 
Eventualmente se lee conjuntamente con el grupo el texto “Alejo Duran: Con el alma en su 
acordeón”.  
Dicha lectura se lleva a cabo teniendo en cuenta las siguientes preguntas: (15 min) 
¿Alguna vez han escuchado el nombre Alejo Duran? 
¿Qué es un acordeón? 
¿De qué música es representativo este instrumento? 
¿Dónde creen que se sitúa u ocurre la historia? 
Una vez realizada la lectura y las preguntas, cada estudiante tuvo que inventar la historia de un 
objeto que le fue asignado por los docentes y que hace parte del patrimonio cultural colombiano, 
con él, se debe crear un escrito que relacione el objeto con la cultura a la que pertenece. (15 min) 
- El acordeón  
- El sombrero vueltiao 
- La mochila arhuaca o wayúu  
- La ruana 
- La Chiva 





Alejo Duran: Con el alma en su acordeón 
Me llamo Gilberto Alejandro Durán Díaz, pero todos me conocen como „Alejo‟. Nací en El 
Paso, un pueblito ganadero situado entre los ríos Cesar y Ariguaní, al noreste de Colombia. Me 
crié en una finca donde mi padre, Juan, trabajaba en la vaquería y mi madre, Juana Francisca, era 
empleada doméstica. Teníamos poco dinero, pero nos sobraba la música.  
Crecí escuchando el retumbar de la tambora en las manos de mi madre y las melodías que mi 
padre le sacaba al acordeón. Mi oficio era alimentar a los animales, cortar leña y recoger el agua. 
Mientras trabajaba, cuando estaba solo, el viento me susurraba melodías al oído y después me 
decía, como retándome: “a ver si puedes componer una mejor”. 
Entonces yo empezaba a imaginar tonadas: antes de acostarme, en la mañana, mientras les 
rociaba el maíz a las gallinas. Cuando tenía lista una melodía bonita, se la cantaba al viento. A 
veces el viento reía, otras veces se quedaba mudo y al rato, bajando el volumen de su voz, decía: 
–Este muchacho es bueno, bueno, bueno….  
Durante varios años, compartimos melodías con el viento. Un día vino a visitarme mientras yo 
estaba encaramado en un árbol y me susurró un secreto. Yo no me lo creí sino tiempo después, 
cuando empecé a tocar el acordeón. Para comprarme uno propio, tuve que trabajar aserrando 
madera varios meses. Recuerdo que me costó 40 pesos. Era rojito, nacarado, un pedacito de 
instrumento que yo cargaba en la mochila a donde fuera. Pronto me di cuenta de que era bueno 
para el acordeón. Empecé a ponerle letras a mis melodías, a componer canciones: le canté al 




bacana. Y así, bañando de sones, merengues y puyas los pueblos de la sabana y la costa, me fui 
volviendo famoso. 
Todos conocían mis cantos distintivos: “¡Apa! ¡Oa! ¡Sabroso!”. Mi acordeón me acompañaba 
siempre. Era mi amigo y mi confidente, a quien yo le contaba mis secretos. Cada mes le hacía un 
sahumerio. Así, cuando lo tocaba, soltaba en el aire un aroma acompasado de hierbas y flores. 
¡Juntos, el acordeón y yo, compusimos cientos de canciones! El otro secreto, el que me contó el 
viento, lo revelé en 1968, cuando concursé por el premio de Rey Vallenato en el Primer Festival 
de la Leyenda Vallenata. Aquel día participé con los mejores acordeonistas, como Emiliano 
Zuleta y Toño Salas. Cuando subí a la tarima con mi sombrero vueltiao, abracé el acordeón y 
empecé a dar mi recital ante cientos de espectadores. Con la voz afinada, me acerqué al 
micrófono y revelé el secreto que me había contado el viento con una canción:  
Este pedazo de acordeón ahí donde tengo el alma mía Aquí tengo mi corazón y parte de mi 
alegría Ay por si acaso yo me muero les quiero pedí un favor Ay me llevan al cementerio este 
pedazo de acordeón. Aquel día me coronaron como el primer rey vallenato de la historia, y la 
gente supo que mi alma no estaba en mi cuerpo sino alojada en mi acordeón. 
 El viento ya me lo había dicho, el mismo viento que atrapan los fuelles de mi instrumento para 
luego salir hecho música. 
Tomado de: http://www.colombia.co/wp-content/uploads/2017/01/EBOOK-MICROCUENTOS_Alejo-
Duran.pdf 
SESIÓN 2: El  Carnaval de Barranquilla 
Tema: La primera marimonda del carnaval 




Objetivo: Identificar tradiciones de ciertas regiones del país y lo que éstas aportan a la cultura 
colombiana. 
Metodología:  
En primer lugar, se realizan algunas preguntas a los estudiantes respecto a las festividades 
celebradas en el país. (10 minutos) 
- ¿Qué festividades propias de Colombia conocen? 
- ¿Qué festividades nos identifican en el extranjero? 
- ¿Cuál creen que es la más importante y por qué? 
En segundo lugar se hace la respectiva lectura del cuento “La primera marimonda del carnaval”, 
el cual contiene algunos espacios en blanco que los estudiantes deberán completar con las partes 
faltantes. (10 minutos) 
Una vez terminada la lectura, se realiza el taller correspondiente. (15 minutos) 
Recursos:  
La primera marimonda del carnaval 
Esta historia sucedió al norte de Colombia, específicamente en Barranquilla hace muchos años, cuando 
los buques de vapor surcaban el río Magdalena lanzando nubes al aire y los aviones aún estaban por 
inventarse. Allí, en una casita a las afueras de la ciudad, vivía Ramón, un joven barranquillero a quien lo 
que más gustaba era pescar y bailar. Cuando llegaba febrero y se acercaba el Carnaval de Barranquilla, 
los labios morenos de Ramón dibujaban una sonrisa y sus ojos cafés brillaban como las estelas que 
forman los barcos sobre el mar a mediodía. Aquel año, sin embargo, Ramón no sonreía. Pasaba las tardes 
caminando sin rumbo las calles cercanas a los caños de la ciudad. 




–Nada –respondía Ramón, con las manos entre los bolsillos y la cabeza más en las nubes que en la tierra. 
Solo Ramón sabía la causa de su tristeza: ese año no tenía dinero para vestirse de fiesta en los carnavales. 
No podría comprar una camisa de seda, ni unos pantalones nuevos, ni siquiera un sombrero. Los pocos 
centavos que guardaba en una caja de madera no le alcanzaban para estrenar. La última noche antes del 
carnaval, Ramón daba vueltas en su cama, estaba ansioso y pensativo. En un momento, en la quietud de la 
noche, sus ojos se iluminaron y exclamó en voz alta: 
–¡Tengo una idea! 
Entonces se levantó de la cama y empezó a sacar prendas arrugadas de un viejo baúl de cuero y las apiló a 
su lado. 
–Esto no, esto sí –repetía mientras extendía las ropas sobre el suelo.  
A continuación, se probó las más cómicas combinaciones. Un pañuelo en la cabeza, un par de medias 
dispares amarrados a la cintura, un camisón roído de polilla que había pertenecido a su abuela…Al fin, se 
puso unos pantalones cubiertos de parches de su hermano, una chaqueta al revés y unas coloridas medias 
en los codos a manera de largos guantes. Inspirado por su creación, hizo una máscara con un saco de 
harina y la decoró con unos anillos que formaban dos grandes ojos y una gruesa boca. Al final, con otro 
pedazo de tela, le puso a la máscara una larga trompa que le llegaba hasta el pecho. Como no tenía espejo, 
Ramón corrió a una alberca y allí pudo ver su nueva creación. El último toque fue una corbata arrugada 
que anudó a su cuello. Al otro día, Barranquilla brillaba iluminada por el color de las comparsas y los 
vestidos. Sobre la ciudad, perfumada de flores, caían montones de serpentinas entre ruidos sonoros de 
platillos tambores y trompetas. Y allí, entre toda la gente, unos vestidos de seda, otros disfrazados de 
reyes, otros luciendo pedrerías, apareció un personaje que nadie había visto. Lanzaba risotadas mientras 
señalaba a uno y otro con el dedo para luego perderse saltando entre la gente. Todos se contagiaron de la 
alegría de aquel personaje saltarín, de larga trompa y pantalones remendados. Ese día, Ramón creó al que 




aprendió que el mejor disfraz no es el más costoso sino el más creativo. Fue el carnaval más feliz de su 
vida. Desde entonces, siempre vistió de marimonda cuando llegaba febrero. Hoy el Carnaval de 
Barranquilla es Patrimonio de la Humanidad, y todos los años las marimondas desfilan con sus coloridos 
atuendos, agitando las rodillas y sacudiéndose, como hechizadas por el ritmo de la música. 
Tomado de: http://www.colombia.co/wp-content/uploads/2017/01/EBOOK-MICROCUENTOS_La-marimonda.pdf 
Taller sobre “La primera marimonda del carnaval” 
 
TERCERA PARTE:  
SESIÓN 1: Territorio Colombiano  
Taller: Orgullo Colombiano por Héctor Corredor 
Tiempo: 35 minutos  
 
 
Objetivo: Identificar las características del territorio colombiano junto con la diversidad étnica, 
cultural y racial que habita en él.  
Metodología: 
Se presenta a los niños el poema “Orgullo Colombiano” de Héctor Corredor, una vez realizada la 
lectura del mismo se formulan las siguientes preguntas: (15 minutos) 
- ¿Quién puede ser el personaje principal de este poema? 




-  ¿Qué es lo primero que piensan al leer el poema? 
- ¿Qué sentimientos les generó el texto?  
Una vez socializado el texto se entrega a cada alumno una hoja en blanco para que, haciendo uso 
de su imaginación realicen un escrito referente a Colombia y a cómo ellos ven y piensan del país. 
(20 minutos) 
 Recursos:  
Orgullo colombiano – Héctor José Corredor  
Llevo en el alma la altivez de mi raza,  
de indio, de negro, de blanco, de mestizo,  
que hizo del  suelo el más bello paraíso,  
para vivir siempre en paz sin amenaza.  
Siento el orgullo de ser un colombiano,  
al contemplar el verdor de las praderas,  
al oír los  trinos de aves mañaneras,  
al mirar la inmensidad de nuestro llano.  
Vibro de orgullo por  cielos matinales  
por el sol radiante de sin par belleza,  
por el grandor de  montañas y riqueza,  
por la variedad de frutos tropicales.  
Todo mi ser se estremece de alegría  
al escuchar  una cumbia, una balada,  




un  bambuco de armoniosa melodía.  
Venero  el escudo, el himno y  la bandera  
que representan  la patria y su  grandeza  
de  héroes que con honor y con  nobleza  
nos dieron la  libertad en primavera. 
Tomado de: http://www.poesiaspoemas.com/hector-jose-corredor-cuervo/orgullo-colombiano 
Capítulo Final: Análisis y discusión de resultados 
Análisis de resultados 
Teniendo en cuenta los objetivos definidos en la propuesta, los cuales, corresponden a los 
marcadores culturales presentes en todo texto literario y que definen la identidad cultural del 
mismo, se plantean las siguientes categorías de análisis: una sociedad en un momento histórico, 
usos y costumbres sociales y un patrimonio cultural. Estas serán analizadas dentro de los talleres 
y escritos realizados por los nueve estudiantes muestra durante el periodo de aplicación de la 
propuesta. Cabe resaltar que, para la identificación de los estudiantes, se emplearán las siguientes 
abreviaciones: estudiante 1 como E1, estudiante 2 como E2 y así sucesivamente.  
Cada una de dichas categorías será analizada en relación con la encuesta diagnóstica para de 
este modo, lograr observar más claramente la evolución de los estudiantes con respecto a su 
identidad cultural y el papel de los textos literarios dentro de este proceso. No obstante, se 
reconoce que los estudiantes están en una fase de fortalecimiento de su identidad cultural, dentro 
de la cual, en el presente análisis se resaltan los aspectos explorados por los estudiantes a través 
de los textos literarios trabajados.   




En la primera parte de la propuesta se hizo un reconocimiento histórico con base en dos 
acontecimientos fundantes de lo que actualmente es la cultura colombiana y así mismo sus 
aportes a la riqueza y diversidad étnica y racial del país. El primero de ellos da muestra de las 
comunidades indígenas pertenecientes al territorio colombiano, junto con las características o 
sucesos que vivieron los integrantes de la sociedad en ese momento. El segundo gira entorno a la 
época de la esclavitud la cual genera la llegada de negros africanos, que, teniendo una cultura 
foránea, logran incorporarse y aportar significativamente a diversos aspectos culturales 
representativos de la sociedad colombiana actual. 
Para abordar esta primera parte, se realizó la lectura de la “leyenda de Bochica” que presenta 
la cosmovisión de la comunidad chibcha la cual, en dicho momento formó parte de la región 
andina y que, por lo tanto, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de los estudiantes, puede 
generar una relación más cercana entre el texto y ellos. 
Con base en lo dicho anteriormente se realizó un taller que constaba de 5 preguntas enfocadas 
en la toma de conciencia de dicha comunidad y sus aportes, entre ellas se destacan: 
 ¿Por qué crees que a Bochica siendo parte de la cultura colombiana, no se le reconoce un 
día de celebración?  
 ¿Cuáles consideras son las razones por las que los héroes de nuestros mitos y leyendas no 
son reconocidos culturalmente en el país? 
A partir de las preguntas anteriores, la población muestra refleja un reconocimiento de la 
cultura colombiana como una cultura mestiza dentro de la cual hacen parte tradiciones indígenas. 
En esta sobresalen algunos estudiantes cuyas respuestas en las preguntas anteriormente 
mencionadas ponen en evidencia un proceso de construcción de la identidad cultural mucho más 




En primer lugar, este texto literario, al ser una leyenda, es una representación física de la 
oralidad, y, por lo tanto, permite preservar el conocimiento de una comunidad. De este modo, 
después de la realización de la lectura se evidenció un reconocimiento por parte de algunos 
estudiantes de la pérdida de la tradición oral. Esta reflexión supone la consciencia del estudiante 
respecto a la desvalorización de las tradiciones culturales que han sido relegadas a un segundo 
plano, un ejemplo de esto es lo dicho por E3: 
“por alguna gente son conocidos, pero por otros no, ya que no les contaron los mitos y leyendas 
de nuestro país y por eso no los conocen”  
También, el E7 hace mención de la pérdida de tradición oral en la siguiente respuesta: 
“porque la gente que se las sabe, no las cuenta para volverlas más reconocidas” 
En segundo lugar, partiendo del hecho de que el texto abordado, plasma el espacio y el 
pensamiento de la época donde se creó, revela la cultura del pueblo y sus tradiciones dentro de 
un momento histórico preciso. Gracias a su lectura, los estudiantes reconocen la importancia de 
la memoria, la cual, cimienta la cultura colombiana, y, por tanto, que edifica la identidad de su 
pueblo. Esto implica que los estudiantes, que hicieron énfasis en dicho tema, son conscientes de 
la indiferencia, olvido y abandono del pueblo colombiano respecto a la historia del país. En 
cuanto a estos estados los estudiantes reflexionaron. 
Indiferencia, el E6 hizo énfasis al escribir: 
“Si, porque todos deben conocer nuestros descendientes y también sobre el pasado” 
Olvido, el E2 respondió: 
“porque los olvidaron y también porque a la gente no le interesan esos héroes” 




“porque nosotros no cuidamos las cosas que nos dejaron los indígenas como las pinturas que 
nosotros rayamos, los bosques, etc.” 
y E2, escribe: 
“porque a la gente no le importa lo de nuestros indígenas” 
Finalmente, el texto presenta al personaje Bochica como un héroe, puesto que es él, el que 
permite la formación del salto del Tequendama que fue un símbolo sagrado y fuente hídrica para 
los indígenas de la zona. En este sentido, se muestra la importancia del personaje dentro de esta 
cultura indígena y ésta es solo una dentro de la gran variedad de cosmovisiones de comunidades 
en el territorio colombiano. Al leerlo, dos estudiantes identificaron las características de estos 
héroes y comparándolos con los de la época actual, se hacen conscientes del olvido en el que 
están, un ejemplo de esto es lo escrito por el E8 quien escribe: 
“porque ahora existen otros héroes y son reconocidos culturalmente” 
Por otro lado, el estudiante E9 reflexiona sobre cómo el paso de la historia nos ha construido 
como colombianos y cómo todo lo vivido por los antepasados nos da características de un pueblo 
que se ha acostumbrado a ser dominado y donde el liderazgo no es una de las principales 
cualidades, como lo afirma en: 
“la razón es que culturalmente no es nuestra especialidad ser héroes”. 
En lo que respecta al segundo momento trabajado, se utilizó el texto “negra, negra soy” de 
Emiliana Bernard Stephenson. En este, se abordó la perspectiva de la esclavitud como parte 
esencial para la construcción de una identidad que se ha generado gracias a la influencia de 





Para esto, se realizó un taller que contenía 5 preguntas con las cuales se pretendía que los 
niños lograran el reconocimiento y la aceptación de la población afro como eje fundamental del 
proceso histórico, de estas preguntas resaltaron: 
 ¿Por qué a pesar de los procesos de esclavitud y todo lo que han vivido los negros, se 
sienten aún hoy orgullosos de su raza? 
 ¿De qué te sientes orgulloso? ¿Por qué? 
 En la siguiente frase: “Tan negras como mamá África.” El autor da a conocer sus 
orígenes raciales y el lazo afectivo que siente hacia ellos. Tú con tu color de piel y 
costumbres ¿quién consideras es tu mamá en este sentido? ¿Por qué? 
Con base en las preguntas anteriores se resaltan cuatro grandes aspectos.  
El primero de ellos es la manifestación de características propias de la comunidad 
afrocolombiana tales como la fortaleza y la lucha, que fueron consecuencia de los 
acontecimientos a los que esta población fue sometida en la época colonizadora puesto que el 
texto trabajado retoma estas temáticas y a partir de ellas se reafirma la identidad de la autora 
como parte de la comunidad afro. De este modo es imperativo resaltar un fragmento del texto en 
el cual se evidencia lo anteriormente mencionado: 
 “Ahora, sueño, vivo, grito y escribo al son del tambor,  
aquel tambor del que me despojó la Colonia.  
La diosa de la mar y yo reafirmamos 
nuestra identidad: somos mujeres negras, negras. 
Negras raizales, negras caribeñas, negras 




Esto se ve reflejado en E2 quien afirma: “porque son personas fuertes”. Esto hace referencia, 
por un lado, a una característica física, puesto que a primera vista se puede percibir en ellos 
ciertas particularidades que los muestran como personas corpulentas. Por otro lado, la cualidad 
“fuertes” mencionada por el estudiante, puede hacer referencia a la resistencia que tuvo dicha 
población frente a diversos procesos de maltrato y segregación.   
También se evidencia en E4 quien dice: “porque pueden hacer cosas que otros no hacemos”. 
Esta respuesta se puede tomar desde dos perspectivas, la primera mencionada anteriormente 
sobre la fuerza bruta de la población en varios sentidos y la segunda como muestra del heroísmo 
que fueron capaces de ejercer para su liberación. Por último, en este aspecto, E9 afirma: “porque 
lograron defenderse y se libraron de la esclavitud”, esta respuesta se puede relacionar con la 
dada por el mismo estudiante en el taller desarrollado con la leyenda de Bochica en donde el 
estudiante demuestra que es consciente del hecho de que culturalmente los colombianos han sido 
un pueblo dominado.  
Ahora bien, el segundo aspecto propuesto por los estudiantes, se relaciona con la 
discriminación y posterior aceptación de esta comunidad. En el texto leído durante esta sesión, se 
hace mención de dicho proceso donde la autora muestra su experiencia al hacer parte de esta 
comunidad, y escribe:  
“Toda la vida me dijeron que tenía sangre 
inglesa, apellidos de puritanas y una cultura especial 
que me hacía sentir tan, pero tan 
diferente y distante de las otras mujeres como yo. 
Ahora yo… soy yo. Construyo libertad… 




De este modo, el texto promueve la reflexión en varios estudiantes con respecto al racismo y 
diferentes formas de discriminación en la época actual. Por un lado, E3 responde: “Me siento 
orgulloso porque nosotros no maltratamos a los negros por su color de piel”, en esta afirmación 
se evidencia que el estudiante es consciente del rechazo al que se ha visto expuesta la comunidad 
afro debido a su color de piel; sin embargo, se muestra como un aspecto superado en la 
actualidad y por lo tanto, un hecho por el cual es meritorio sentirse orgulloso.  
Por otro lado, E6 al afirmar: “porque hoy en día ya no los tratamos así y la época de 
esclavitud ya pasó y ya los tomamos como uno de nosotros.” muestra que es igualmente 
consciente del proceso de segregación vivido por la comunidad afro, y además reflexiona sobre 
el hecho que, sin importar su color de piel, hacen parte de la sociedad colombiana, lo implica que 
poseen los mismos derechos y no diferentes o inferiores a cualquier otro ciudadano colombiano o 
del mundo. No obstante, E6 expresa: “no me siento orgullosa de nada, ya que me discriminas 
por ser niña”, en esta reflexión generada por E6 es clave la identificación que se tiene con la 
autora del texto en cuanto a género y los sentimientos que suscita en la sociedad actual, por un 
lado, se evidencia la discriminación que se sufre por color de piel y por otro lado el problema 
que representa ser mujer en una sociedad patriarcal. 
En cuanto al tercer aspecto expuesto por los estudiantes a través de sus respuestas, se ve 
profundamente relacionado con la conexión que muestra la autora en su poema con la naturaleza 
y el continente del cual proviene su raza. En él los alumnos reconocen que el territorio 
colombiano es rico en cuanto a biodiversidad y por ende la naturaleza ha tenido un papel 
fundamental en la construcción de la identidad colombiana, en relación con esto al poner en 
situación a los estudiantes con respecto al siguiente fragmento del poema: “Tan negras como 




apropiarse de la frase y adaptarla a su contexto. A lo que E6 respondió: “mamá naturaleza” 
igualmente E1 afirma: “Campo por casi toda su vida la pasó en el campo” finalmente E9 
expresa: “Mamá América. Porque hago las costumbres de América Colombia.”  
En lo que respecta al desarrollo de este aspecto, cabe hacer énfasis en la respuesta dada por E2 
quien manifiesta: “La verdad es que no sé porque soy blanco europeo, pero tengo costumbres 
americanas.”  en esta afirmación se puede percibir, por un lado, que el estudiante es plenamente 
consciente de que el pueblo colombiano es fruto del mestizaje dado durante la colonización y por 
ende sus características fenotípicas son tan diversas. De este modo, es difícil afirmar con certeza 
que existe un único origen. Por otro lado, se ve marcado en el estudiante un rasgo de 
superioridad con respecto a su color de piel.  
El último aspecto expresado por uno de los estudiantes, es el de los aportes culturales que la 
comunidad afro brindó a la construcción de identidad colombiana. A esto E1 dice: “Porque ellos 
trajeron la alegría y la música.” lo dicho por el estudiante muestra que reconoce que la cultura 
colombiana es igualmente resultado de la mezcla de varias culturas que convergieron en 
determinado momento y que dieron fruto a la forma de ser y tradiciones propias de los 
colombianos. 
En suma, teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, se puede evidenciar que los 
estudiantes realmente reflexionaron sobre los dos grandes momentos trabajados a lo largo de las 
lecturas propuestas, donde se veló por hacer un refuerzo de la protomemoria, es decir, la 
memoria colectiva contenida por todos los miembros de la sociedad que los lleva a comportarse 
de cierta forma, y que es un legado que se ha traspasado de generación en generación. En este 
sentido los estudiantes muestran un avance significativo en el proceso de fortalecimiento de su 




en el desarrollo de las sesiones, estos pudieron identificar y así mismo expresar cómo se 
construyó dicha protomemoria teniendo en cuenta la historia del pueblo colombiano y la 
influencia de diversos factores y culturas en ésta.  
 Usos y costumbres sociales. 
Como segundo momento de la propuesta, se plantearon dos talleres enfocados a los usos y 
costumbres que hacen parte de la cultura colombiana. En primer lugar, se trabajó el cuento 
“Alejo Durán; con el alma en su acordeón” el cual narra la historia del compositor y cantante 
Alejo Durán quien inmortalizó uno de los más grandes signos de la cultura colombiana, en este 
se plasma la relación existente entre el acordeón y el vallenato como símbolos de una tradición 
cultural oral, partiendo de este texto se le pidió a los estudiantes escribir un cuento en el que 
dieran a conocer la historia de un objeto que, al igual que el acordeón, hace parte de las 
costumbres colombianas y tiene gran significado para su pueblo. 
En segundo lugar, se abordó el cuento “la primera marimonda del carnaval”, en este, se narra 
la historia de la creación y el significado cultural de la marimonda como emblema del carnaval 
de barranquilla, que mediante sus colores simboliza la alegría y la recursividad del pueblo. Con 
este texto se pretendió que los estudiantes asimilaran las festividades como tradiciones culturales 
importantes para el pueblo que la celebra, y así mismo identificar las características de dichas 
celebraciones que influyen en la consolidación de la identidad cultural de la población 
colombiana. Partiendo de esto, los estudiantes desarrollaron un taller que contaba de tres 
preguntas que debían ser resueltas con base en el texto y la interpretación personal del mismo.  
Para lograr el cometido se tuvieron en cuenta las siguientes preguntas. 
 ¿Cuál consideras es la riqueza que tiene el carnaval? 




El desarrollo de ambas sesiones dio como resultado la reflexión, por parte de los estudiantes, 
de varios aspectos que dan muestra de su percepción con respecto a los usos y costumbres del 
pueblo colombiano. El primero de ellos se relaciona con las características propias de la 
personalidad, la cual es el aspecto fundamental donde se conjugan diversos factores de la 
identidad cultural de un individuo, en el proceso de fortalecimiento de la misma.  
La primera característica mencionada por los estudiantes con respecto a la personalidad del 
colombiano, es la alegría. Esta cualidad es mayormente mencionada a lo largo del taller 
desarrollado con base en el cuento de la marimonda, la cualidad de la alegría es mencionada por 
E2 quien dice: “Alegría y paz, representan mucho a Colombia porque representan nuestra 
cultura cómo somos.”, allí se puede evidenciar la influencia de aspectos culturales como la 
música y la danza las cuales son disfrutadas por toda la población sin tener en cuenta el estrato 
socioeconómico. Dicha reflexión se ve también evidenciada en la respuesta dada por E1 quien 
escribe: “El ritmo de la música y la alegría de las personas que están allí. Porque ricos o pobres 
siempre van a lo alegre.” Esta reflexión hecha por el estudiante puede deberse al hecho, de que 
el personaje principal de este cuento es un pescador, labor que suele asociarse con comunidades 
de bajos recursos económicos; sin embargo, dichas condiciones no eximen a la población de 
poseer esta cualidad puesto que, en realidad, son elementos culturales comunes conectados por la 
historia del pueblo colombiano en general. 
También, uno de los estudiantes otorga a la personalidad del colombiano, el ser trabajador. 
Esta cualidad se ve reflejada en el escrito de E2 durante la sesión trabajada con base en el cuento 
“Alejo Duran: con el alma en su acordeón”. Este cuento al narrar la historia del protagonista, 
Alejo, muestra cómo al proceder de una familia humilde y trabajadora, éste tuvo que asumir a 




favorece la reflexión del estudiante, quien, en su escrito, cuenta la historia de la “mochila”, y 
escribe: “Antes la gente colombiana trabajaba día y noche, tenían que cargar objetos pequeños, 
pero muchos y ocupaban mucho espacio y se caían a cada rato.” en este escrito se constata la 
imagen que el estudiante tiene del pueblo colombiano como una comunidad trabajadora. 
Igualmente puede verse reflejada a la noción histórica que se tiene frente al esfuerzo que ha 
implicado para el pueblo, la construcción de su país.  
 El segundo aspecto sobre el cual reflexionan los estudiantes hace referencia a los usos de 
diversas prendas de vestir representativas de ciertos grupos sociales dentro de la población 
colombiana. Con base en esto, después de haber realizado la lectura del cuento “Alejo Duran: 
con el alma en su acordeón”, E1 crea una historia donde trata de dar muestra de los orígenes de 
la ruana como símbolo cultural propio del territorio colombiano. En el primer párrafo E1 escribe: 
“Había una vez una abuela pobre que no tenía cobijas y tenía frío. Vivía en Cundinamarca y 
como casi no había población y no le podían donar una cobija.”  
En dicho párrafo se refleja en primer lugar, el reconocimiento de costumbres propias de una 
población, en este caso, que el uso de elementos como la ruana tienden a ser relacionados con 
personas de la tercera edad. En segundo lugar, puede evidenciarse que el estudiante identifica y 
conoce los territorios a los cuales pertenecen y son utilizados dichos elementos, en este caso al 
tratarse de la ruana, el estudiante reconoce que es una prenda para protegerse del frío y por ende 
la asocia a regiones como la andina, haciendo hincapié, en la zona cundiboyacense. Así mismo, a 
través del escrito del estudiante 1, se puede evidenciar la relación que éste hace del uso de la 
ruana como una prenda que es propia de una población de bajos recursos económicos. Dichas 




una generalización de la comunidad como humilde y mostrando la idiosincrasia del pueblo 
colombiano frente a ciertos usos y hábitos.  
Esta misma relación entre la ruana y cierta población específica se manifiesta también en E7 
quien conecta esta prenda, es decir, la ruana, con el campesinado colombiano. Del mismo modo, 
el estudiante distingue características y costumbres propias de dicha población, las cuales son el 
resultado de la adaptación de esta a las condiciones climáticas y del territorio en el que habitan. 
Esto se puede evidenciar en el escrito del estudiante donde narra: “Hace mucho tiempo en el país 
de Colombia hacía mucho frío y un día en 1841 un granjero se cansó de tanto frío que hacía, 
sacó a sus ovejas y a su esposa, él se puso a quitarle la lana a la oveja y a su esposa la puso a 
tejer. Ella tejió algo plano pero cómodo para cubrirse por la noche, al granjero se le ocurrió la 
idea de empezar a venderlas.”  
Bajo este aspecto sobre algunos usos culturales, E6 vincula la mochila con la zona norte del 
país, y a través de este accesorio toma conciencia de la población que habita esta región, en este 
caso la comunidad indígena wayúu, la cual, teniendo en cuenta lo escrito por el estudiante, aporta 
significativamente a la construcción de identidad no sólo de dicho grupo sino también de toda la 
nación. E6 lo muestra así en su texto: “La mochila se creó un día cuando a un indígena wayúu le 
tocaba llevar todo en la mano y se dio cuenta que necesitaba algo para llevar sus cosas y se 
comenzó con una bolsa, después comenzaron a hacerla mejor y la comenzaron a utilizar los 
costeños y la hicieron con lana.” 
  El tercer y último aspecto sobre el cual reflexionaron los estudiantes, es el de las diferentes 
festividades celebradas en el territorio colombiano, que son vistas como parte de las tradiciones y 
costumbres propias de la región donde son celebradas. Para ello se tiene en cuenta lo escrito E4 




reconoce las costumbres de la población a lo largo del festejo del carnaval de Barranquilla junto 
a los elementos más característicos del mismo. En su texto E4 lo expresa de la siguiente manera: 
“Había una vez una oveja que se llamaba lanita y a ella la quería mucho en la granja, un día 
fue a Barranquilla se encontró con un primo al que le decían marimonda porque él era del 
carnaval, el carnaval era muy importante para Colombia porque cada ciudad tenía un carnaval 
y el 1 era el de Barranquilla. Al día siguiente lanita decidió unirse al carnaval y poco a poco 
aprendió a bailar con una chiva, la chiva es un carrito decorado con música.” 
En este sentido, E5 es consciente de la importancia de dichas costumbres o celebraciones en 
el proceso de construcción de cultura, al afirmar: “Aportan a que las personas conozcan las 
culturas de sus tierras”, el estudiante reflexiona sobre el papel de las tradiciones dentro de la 
transmisión cultural de un pueblo y así mismo acepta la importancia de ésta dentro de la 
identidad de patria. Igualmente, dentro de estas festividades, E8 considera el valor de la música 
como medio de difusión de conocimientos culturales, la cual se apoya de la danza para narrar la 
historia de un pueblo. Esto se evidencia en una de las respuestas dadas por E8 durante el taller 
basado en el cuento “la primera marimonda del carnaval”, donde afirma que la riqueza de las 
festividades es: “La representación porque cuenta las historias.” 
A modo de conclusión, es evidente que partiendo de la lectura de los dos textos literarios 
propuestos al largo de las dos sesiones que componen la segunda parte de la propuesta, los 
estudiantes pudieron reflexionar sobre el concepto de cultura y todo lo que ello implica, es decir, 
las costumbres tradiciones y usos de la sociedad colombiana. Del mismo modo se empieza a 
reconocer en los alumnos el fortalecimiento de la identidad cultural en el sentido en que 
comienzan a evidenciar un límite en lo que significa ser colombiano con respecto a las 




ellos durante este proceso de fortalecimiento impulsado por los textos literarios inician la 
construcción de la concepción de nación que se encuentra también delimitada por los factores 
culturales anteriormente mencionados.  
Bajo esta línea de ideas, se observa un avance en relación a la prueba diagnóstica inicial, en la 
cual los estudiantes tenían una concepción distinta sobre el significado de ser colombiano, en ella 
representa solamente una nacionalidad. Ahora los textos literarios les han permitido acercarse a 
otras concepciones ampliando y nutriendo su punto de vista.  
Patrimonio cultural. 
Para la tercera parte de la propuesta, se destinó una sesión en la cual, a partir de la lectura del 
poema “Orgullo colombiano” del escritor Héctor Corredor, los estudiantes identificaran las 
características del territorio colombiano en cuanto a la biodiversidad como elemento 
fundamental que merece ser preservado y así mismo se esperaba que estos integraran todo lo 
aprendido a través de los textos literarios, fortaleciendo su identidad como colombianos.  
Dentro del poema de Héctor Corredor se resalta que en cada una de sus estrofas se aborda un 
tema como la raza, donde se expresa con orgullo el mestizaje del pueblo colombiano, la riqueza 
del paisaje con toda la diversidad existente en él, las tradiciones de su pueblo y los símbolos 
patrios que lo identifican.  
Con base en las temáticas tratadas en el texto literario, los estudiantes escribieron un poema 
del cual se pueden extraer dos aspectos generales que, dentro del proceso de fortalecimiento de 
su identidad cultural, les permite reconocer características del patrimonio cultural de la sociedad 
colombiana.  
En cuanto al primer aspecto, teniendo presentes las temáticas propuestas en el poema, los 




el territorio y los símbolos patrios. Por un lado, esto se manifiesta en el énfasis que hacen con 
respecto al desarrollo agrónomo, que permite el cultivo de una vasta cantidad de alimentos. Esto 
se refleja en la primera estrofa del poema de E1, quien escribe:  
“Este es mi país  
con los cultivos de maíz  
con la gente 
que pasa por ahí.” 
Aquí se puede resaltar la referencia “los cultivos de maíz” donde se muestra cómo dicho 
cereal ha sido representativo en la sociedad colombiana, como parte fundamental de su 
alimentación y que forma parte de un legado de sus ancestros indígenas, para quienes significaba 
mucho más que un alimento. También en E7 quien apunta:  
“En mi país  
hay mucho maíz…” 
Por otro lado, los estudiantes reflexionan sobre la vasta riqueza del territorio en cuanto a 
fauna y flora, tal como se evidencia en E4 quien resalta el arcoíris y sus colores comparándolos 
con la abundancia de especies de animales y de vegetación, siendo esto expresado así por el 
estudiante: “Mi Colombia un país entre flores, mariposas tan lindo como un arcoíris de día y 
flores hermosas como el color rosa.”  
Asimismo, se describe el territorio colombiano como un espacio rico en tierra y agua tal como 
se narra en: “Colombia mi vida es tuya de tierra y agua…” esto demuestra el reconocimiento 
que E4 tiene de las condiciones geográficas de las cuales Colombia se beneficia al estar rodeado 




De igual manera, E5 destaca no sólo la vegetación, sino que incluye la fauna dentro de la 
riqueza que expresa en su texto:  
“Amo a mi país  
porque está lleno de riqueza 
y de linda naturaleza 
además de hermosas  
cosas que me gustan 
Además de eso me gustan 
los animales y sus lindas 
caritas que parecen como hadas.” 
Finalmente, en el escrito de E4 sobresale la alusión que se hace a los símbolos patrios cuando 
expresa: “Amarillo, azul y rojo el color de mi bandera tan linda como el sol en la primavera tan 
divina como su color canela.” En este apartado se asume que el estudiante relaciona esa bandera 
tricolor con una nacionalidad y que ésta acoge a cierta población con particularidades y 
características propias como el color de la piel el cual es denominado “canela”.  
El segundo aspecto a destacar en esta sesión es el hecho de que los estudiantes hayan podido 
relacionar las temáticas de los textos trabajados a lo largo de la propuesta en este último escrito 
realizado, en el cual los niños, dejaron en evidencia los resultados del refuerzo de la identidad 
cultural hecho a través de textos literarios. Así, el escrito de E6 integra lo trabajado durante la 
primera parte de la propuesta sobre la sociedad en un momento histórico, afirmando: “Colombia 
es un querido amor resplandeciendo desde el sol, con todo indio o una persona Colombia es 
muy hermosa.” En este escrito se refleja cómo el estudiante acepta la diversidad del otro 




Igualmente, E8 enlaza la segunda parte de la propuesta reflexionando sobre el hecho de que 
las canciones son un medio para transmitir la ideología y las historias de un pueblo. En su texto 
E8 escribe: “Ella tiene riquezas como animales y vegetación, siempre linda y llena de cosas muy 
lindas, yo la quiero mucho por sus historias como una canción la hace ser la más bella que 
conozco.” 
Dentro de este mismo aspecto de usos y costumbres colombianas, es meritorio nombrar la 
relevancia que tiene el deporte, más específicamente el fútbol, dentro del sentido de pertenencia 
del colombiano actual y su influencia en la población. Bajo esta idea E7 escribe en su poema: 
“En mi país, hay mucho maíz, cuando juega mi Colombia, nos alegra mucho el día.  
En conclusión, con esta actividad final, los estudiantes lograron integrar los diversos factores 
tratados a lo largo de toda la propuesta, reconociéndolos como elementos fundamentales de la 
cultura de un pueblo y que por ende merecen ser preservados. En este sentido se evidencia que 
los estudiantes avanzaron en su proceso de fortalecimiento de identidad cultural.  
Conclusiones 
Después de la aplicación teórica y práctica de una propuesta, diseñada a partir de textos 
literarios como medio para el fortalecimiento de la identidad cultural colombiana, se pudo 
recolectar la siguiente información a través de los talleres y escritos realizados por los 
estudiantes:  
Con la utilización de los textos literarios se estimuló la lectura dentro del aula de clase puesto 
que los niños no solo leyeron, sino que también disfrutaron de variadas narraciones que los 
llevaron a reflexionar sobre su contexto y todos los aspectos que han influido para llegar a 




Con esto, se evidencia cómo la literatura siendo un espacio conocido por los estudiantes, se 
convierte en un medio para el acercamiento a las realidades, que estando en el mismo territorio 
pueden convertirse en experiencias comunes, y así transformar el proceso de lectura en uno 
significativo y propio, que fortaleciendo la identidad cultural evitará en un futuro 
discriminaciones raciales, ideológicas y étnicas en el ámbito colombiano. 
Por tanto, se hace evidente que la identidad cultural integra no solo un área del conocimiento, 
sino que repercute en la formación del ser desde diversos ámbitos como la historia, la geografía, 
las ciencias sociales, la antropología y evidentemente las ciencias humanas que convergen en la 
literatura.  
A partir de esto se logró el objetivo de incentivar a los estudiantes a reflexionar sobre cómo su 
historia y sus tradiciones están presentes en su identidad e inconscientemente en sus formas de 
comportarse y en cómo ven el mundo. Lo expuesto se ve reflejado en que la propuesta 
implementada, fue una herramienta que permitió recolectar diversa información considerada 
satisfactoria, dando muestra de que dicha propuesta cumplió con los objetivos planteados al 
inicio de la investigación, demostrando que la mayor contribución de los textos literarios es el 
conocimiento propio del pueblo que lo escribe, y que en él guarda las memorias que han sido 
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Apéndice 3.  Diario de campo  
Docentes en formación: Heidi Paola Flórez Aldana y María Isabel Sierra Quiñones 
Tiempo de la clase: 45 minutos N° de estudiantes: 27 
Curso: Tercero Área: Castellano Tema: Pictogramas 
Objetivo de la observación: Conocer la perspectiva de los estudiantes en cuanto a 
expresiones artísticas en el territorio colombiano como muestra del pasado indígena. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Se pretende analizar la 
concepción que los estudiantes tienen de las distintas manifestaciones de identidad cultural 
colombiana, así como el bagaje que han tenido en historia colombiana. Se pretenden 
compartir ideas. 
DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
REFLEXIÓN 
- Al iniciar la clase se dio a conocer a 
los estudiantes la temática que sería 
abordada. 
 
- Se interceptó sobre los 
conocimientos previos respecto al 
tema de los jeroglíficos y con estos 
los pictogramas como sistema de 
comunicación. 
 
- Se hace un recuento histórico de los 
pictogramas y se les indica cómo la 
pintura rupestre fue cambiando con 
- El grupo es muy participativo y esto 
contribuye a una buena realización 
de la clase, aunque por momentos 
tienden a la participación excesiva y 
unos intervienen en los comentarios 
de los otros para aportar al tema 
tratado. 
 
- Cuando se empezaron a presentar las 
imágenes los estudiantes dijeron que 
los creadores de ese arte rupestre 
eran los cavernícolas, los egipcios, 




el tiempo. Se enfocó la mayor parte 
de la clase en este reconocimiento 
histórico dado que es lo que más 
aporta al proyecto investigativo que 
se está llevando a cabo. Se 
mostraron pinturas rupestres que 
datan de más de 1500 años aquí en 
Colombia, y que son encontrados 
en zonas tales como: Amazonas, 
Santander, Meta y Cundinamarca. 
Los indígenas fueron los primeros 
pobladores del país por lo tanto fue 
menester de la docente explicarles 
esto. 
 
- Se permitía la participación de los 
niños conforme veían las imágenes, 
puesto que era de suma importancia 
reconocer sus opiniones al respecto. 
embargo 3 estudiantes hicieron 
constante reconocimiento del hecho 
de que el arte fue realizado por 
indios, indígenas o nuestros 
ancestros.  
 
- Así mismo, cuando se les pregunto 
el por qué fueron creados estos 
dibujos respondieron: “los que los 
crearon piensan en quienes los verán 
en el futuro”, “para que cuando 
mueran vean su mensaje”, esto 
quiere decir que se hicieron con la 
intención de perdurar y transmitir 
algo en el tiempo. 
 
- También, los estudiantes expresaron 
que este tipo de arte se encontraba en 
las cuevas y cavernas del exterior. Es 
decir, que en Colombia no se pueden 
encontrar pictogramas pero cuando 
se les empezaron a mencionar 
lugares como Amazonas, Santander 
o Cundinamarca mostraron una 
reacción de sorpresa. *A  excepción 
de un estudiante que vive en las 
afueras de Bogotá y ha visitado el 































































Apéndice 7: Taller (Alejo Duran: Con el alma en su acordeón)  
Estudiante 1:  
 




Apéndice 8: Taller (La primera marimonda del carnaval)   
Estudiante 8:  
 





Apéndice 9: Taller (Orgullo colombiano)  
Estudiante 4:  
 
Estudiante 7:  
 
